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 لترقية نتائج تعلم القواعد النحوية تطبيق طريقة تعليم الأقران 
 لدى الطلبة بمعهد دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموس
 زازينة الولدة
كان تعليم القواعد النحوية بمعهد دار العلوم مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموس باستخدام 
طريقة القواعد والتًجمة، وىي الطريقة تؤكد على الحفظ والقواعد أو المجموعة من الكلمات الدعينة ولذا 
بة غتَ نشطتُ في الأنشطة في ترجمة القراءة من اللغة الأجنبية إلى اللغة الأم. وىذا الحال يسبب الطل
الصف الدراسي بحيث أن تكون نتائج التعلم لدى الطلبة منخفضة. وللتغب على ىذه الدشكلات 
 ayabes rotut طريقة تعليم الأقرانتطبيق بمنها ، واحدة للاستخدامرت الطريقة الدناسبة فقد كث
طريقة تعليم  تطبيقهي ىل فث حالبحث في ىذا الب ةأما مشكل لتًقية نتائج تعلم القواعد النحوية. 
بمعهد دار العلوم مارجويوسو قادر على ترقية نتائج تعلم القواعد النحوية لدى الطلبة  الأقران
 ؟.سومبتَيجو تالصاموس
يعقد ىذا البحث في طلبة الصف الثانوي أول وتستخدم الباحثة بحثا إجرائيا للصف 
استخدام طريقة الدلاحظة، والدقابلة، والاختبار، والوثائق. وطريقة جمع البيانات ب ،)KTPالدراسي (
أما تحليل البيانات فهي تخفيض البيانات، وعرض البيانات وتحقيق البيانات أو رسم الاستنتاج. 
ويعقد ىذا البحث الإجرائي بدورتتُ، لكل الدورة لقائتُ والذي يتكون من أربع الخطوات الرئيسية 
 لدلاحظة، والتفكتَ.ىي التخطيط، والإجراء، وا
في مادة كان، ظن، أن، ونعت، فإن نتائج تعلم القواعد باستخدام طريقة تعليم الأقران 
النحوية لدى الطلبة وصلت إلى التًقية. وىذه الحالة تحقق بوجود ترقية نتائج تعلم القواعد النحوية 
 ٙٙالتي حصلت عليها الطلبة وىي  الدتوسطةالنتيجة لدى الطلبة في كل الدورة. وفي قبل الدورة أن 
التي حصلت  سطة. وفي الدورة الأولى وصلت إلى التًقية، أن النتيجة الدتو ٕٚأو بالنسبة الدائوية %
التي  النتيجة الدتوسطة. وفي الدورة الثانية أن  ٚ٘أو بالنسبة الدائوية % ٕٚعليها الطلبة وىي 
 ائويةأو بالنسبة الدٜٚطلبة وىيحصلت عليها ال
في تعليم القواعد النحوية  طريقة تعليم الأقران استنادا إلى نتائج البحث، أن تطبيق  . ٙٛ%  












( َنوُلِقْع َت ْمُكَّلَعَل اًِّيبَرَع ًانآْر ُق ُهاَنْلَز َْنأ اَّنِإٕ) 
 Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa 







                            
                             
         
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الحمد لله رّب العالدتُ، بالشكر إلى الله تعالى على جميع نعمو الكثتَة التي أعطاىا 
 للباحثة حتى تقدر على كتابة ىذه الرسالة العلمية، فأىديت ىذه الرسالة العلمية إلى:
المحبوبان أبي سوفرنو وأمي سوتينة وهما اللذان ربياني ويرحامتٍ بالإخلاص والديتٍ  .ٔ
 .ويدعوان على لصاحي ويعطياني الدوافع والتشجيعات خلقيا كانت أو ر وحانية
وإلى أخواني أحمد سيف البحر وقمر الدين المحبوبان اللذان وقدماني التشجيع  .ٕ
 يدعواني دائما.







 ٕ٘ولدت زازينة الولدة في قرية ريجوساري أولو بيلو تالصاموس في التاريخ 
وىي ابنة الثالثة من ثلاث أخوات من الدتزوج سيد سوفرنو  ،ٜٜٙٔأغوسطوس 
 وسيدة سوتينة. 
مند   ريجوساري ٔالحكومية   بدأت الباحثة الدراسة من مدرسة الإبتدائية
. وبعد ذلك استمرت دراستها في مدرسة  لشبع العلوم الدتوسطة  ٕٓٓٓسنة 
.  ثم واصلت دراستها في ٕٔٔٓالإسلامية  تالصاموس، وانتهت دراستو فى السنة 
مدرسة لشبع العلوم الثانوية  الإسلامية في قسم العلوم الاجتماعية، وانتهت دراستو 
استمرت الباحثة دراستها إلى الجامعة وىي  ٕ٘ٔٓوفي السنة  .ٕٗٔٓفى السنة 
بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج في كلية التًبية والتعليم بقسم تعليم 







 كلمة شكر وتقدير
حمدا لله عز وجل على جميع النعم الكثتَة التي أعطاه للباحثة  حتى تقدر على  
لترقية نتائج  ayabes rotutتطبيق طريقة تعليم الأقران " بالدوضوع  الرسالة كتابة ىذه
تعلم القواعد النحوية لدى الطلبة بمعهد دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو 
. والصلاة والسلام على النبي الكرنً لزمد صلى الله عليو وسلم الذي قد تانجاموس"
 حمل الناس من الظلمات إلى النور.  
كل  الدناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إلى جميع الأطراف على فبهذه
 مشاركة وتشجيع. وبالخصوص إلى سادات الأفاضيل: 
الداجستتَ، كعميد كلية التًبية والتعليم بجامعة  الأستاذ الدكتور الحاج ختَ الأنوار .ٔ
 رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
كرئيس قسم تعليم اللغة العربية من كلية  لداجستتَالأستاذ الدكتور سفري داود ا  .ٕ
 التًبية والتعليم  بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
الأستاذة الدكتورة الحاج نيلا واتي، الداجستتَة كالدشرفة الأولى والأستاذ الدكتور  .ٖ
وجميع ألينس إلياس، الداجستتَ كالدشرف الأول شكرا جزيلا على تقدنً الوقت 
 الارشادات والتوجهات لكتابة ىذه الرسالة العلمية.
 ٔٔ
 
جميع المحاضرين والمحاضرات اللذين أعطوني علوما ومعرفة مدة الدراسة بكلية  .ٗ
 التًبية والتعليم بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
ة الأستاذ الحاج أحمد فضلي كمدير الدعهد دار العلوم ىو الذي أعطى الفرص .٘
 لإجراء البحث.
وبالخصوص  ٕ٘ٔٓلدرحلة   من طلبة قسم تعليم اللغة العربيةتُزملاء المحبوب  .ٙ
جميع الأطراف التي قد ساعدوا في كتابة ىذه الرسالة العلمية ولم لفصل الألف و 
 أذكرىم واحدا فواحدا.
على جميع الدساعدة  الجزاء لحسنهم بأحسن الجزاء عسى الله أن يعطيهم
والدشاركة لإتدام ىذه الرسالة العلمية. وبهذا وعت الباحثة بحثها كثتَ من النقصان 
على  ةالباحث ترجوالخطاءات وبعيد عن الكمال والصواب، وبهذه الرسالة العلمية 
 . آمتُ يا رب العالدتُ.رئتُاو نفس الق اهلنفس ابحثهنفع يأن 









  أ ............................................................. صفحة الدوضوع 
 ب ..................................................................  خصمل
 ج ...................................................................... افقةمو 
 د .......................................................... لدناقشةتصديق لجنة ا
 ى   ...................................................................... شعار
 و ...................................................................... إىداء
 ز .................................................................ترجمة الباحثة
 ح .......................................................... تقديرشكر و  كلمة
 ي  .......................................................... لزتويات البحث
 م .............................................................. قائمة الجداول
 ن ................................................................ قائمة الصور
 س ............................................................ قائمة الدلحقات
 الباب الأول  : مقدمة
 ٔ ......................................................خلفيات البحث .أ 
   ٜ ....................................................... مشكلة البحث .ب 
 ٜ ......................................................  أىداف البحث .ج 
 ٜ ......................................................  فوائد البحث  .د 
  النظري لإطارالباب الثاني : ا
  ................................................... الوصف المفاىيمي .أ 





  ....................................................... الإطار النظري .ج 
  ................................... ayabeS rotuTطريقة تعليم الأقران  .ٔ
  ................................................. تعريف الطريقة . أ
  ................................................ تعريف التعليم  . ب
  .................................... ayabeS rotuT طريقةج. تعريف 
  .............................  ayabeS rotuT طريقةد. مراحل التعليم 
  ............................ ayabeS rotuT طريقة ه. خطوات التعليم
  ............................... ayabeS rotuT طريقةو. مزايا وعيوب 
   ......................................... نتيجة تعلم القواعد النحوية .ٕ
  ..........................................  تعريف نتيجة التعلم . أ
  ................................ أنواع نتيجة التعلم كموضع التقييم . ب
  .............................................  المجال العاطفي .ٔ
  .............................................  المجال الدعرفي .ٕ
  .............................................  المجال الحركي .ٖ
  ....................................... التعلمج. العوامل التي تؤثر نتيجة 
  .............................................  د. تقونً نتيجة التعلم
  ............................................. ه. تعريف القواعد النحوية
  و. أىداف تعليم القواعد
  .............................................  ز. تقنية تعليم القواعد
  ......................................... م. تقنية تعليم القواعد الوظيفية
 ٗٔ
 
  ...................................................... د. عمل الفرضية
 
 منهج البحثالباب الثالث  : 
  ................................................موضوع البحث وزمانو   .أ 
  .........................................................  منهج البحث .ب 
  ....................................................... خطوات البحث .ج 
  ....................................................... مصادر البيانات .د 
  ................................................... أساليب جمع البيانات .ه 
   .......................................................... الدلاحظة .ٔ
  ............................................................ الدقابلة .ٕ
  .......................................................... الاختبار .ٖ
  ............................................................ الوثائق .ٗ
  ................................................  أساليب تحليل البيانات .و 
 لرابع  : نتيجة البحث وبحثهاا الباب
 نتيجة البحث .أ 
  ....................... الوصف عن البحث الإجرائي للصف الدراسي  .ٔ
  ................................................. إجراء الدورة الأولى .ٕ
  ................................................. إجراء الدورة الثانية .ٖ
   ................................................... بحث نتيجة البحث . ب
في درس القواعد النحوية بمعهد  ayabes rotutتطبيق طريقة تعليم الأقران  .ٔ
  .................................... دار العلوم مارجويوسو تالصاموس
 ٘ٔ
 
 rotutترقية نتائج تعلم القواعد النحوية باستخدام طريقة تعليم الأقران  .ٕ
  ............................... في مادة كان، أن، ظن، ونعت ayabes
 
 الاختتامالباب الخامس  : 
  ................................................................  خلاصة .أ 








  I ................................... اعداد تخطيط التعليم للدورة الأولى .ٔ
 X ................................... اعداد تخطيط التعليم للدورة الثانية .ٕ
 XIX ........................................ أسئلة الاختبار للدورة الأولى .ٖ
 XX ........................................ أسئلة الاختبار للدورة الثانية .ٗ
 IXX ........................................ الدبادئ التوجيهية للملاحظة .٘
 IXX .....................................................دليل الدلاحظة .ٙ
 XXX ........................................... الدبادئ التوجيهية للمقبلة .ٚ
 ....IIXXX .................................................... التوثيقية .ٛ
 رسالة البحثة .ٜ
  رسالة البيان بعد عقد البحث .ٓٔ
 تصديق لجنة الدناقشة  .ٔٔ







نتائج الاختبار القبلي للقواعد النحوية لدى طلبة الصف الثانوي أول بمعهد  ٔجدول 
 ٘ ..................................... دار العلوم مارجويوسو تالصاموس
الددرسات بمعهد دار العلوم مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموس عدد الددرسن أو  ٕجدول 
 ٖٚ........ ............................ ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓللعام الدراسي 
 دار العلوم مارجويوسو سومبتَيجو لدعهد أحوال الدرافق والتسهيلات  ٖجدول 
 ٓٗ ...................................... ................ تالصاموس 
 دار العلوم مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموسلدعهد أحوال الطلبة  ٗجدول 
 ٔٗ .................................... ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓللعام الدراسي  
  ٔٗ .........ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓأسماء الطلبة للفصل الثانوي أول للعام الدراسي  ٘جدول 
 القواعد تعليم في والتًجمة القواعد طريقة لتطبيق الددرس ملاحظة أوراق ٙ  جدول
 ٔ٘ ............ تالصاموس مارجويوسو العلوم دار بمعهد الطلبة لدى النحوية
 لدى النحوية القواعد تعليم في والتًجمة القواعد طريقة لتطبيق الدلاحظة أوراق ٚ  جدول
 ٕ٘ ........................ تالصاموس مارجويوسو العلوم دار بمعهد الطلبة
 ٕٙ .......... بيانات نتائج  تعليم القواعد النحوية لدى الطلبة في قبل الدورة ٛجدول 
 
 ٘ٙ ................................... ..........درس القواعد النحوية ٜجدول  
 ٙٙ ....................... الأقران أنشطة التعليم باستخدام طريقة تعليم  ٓٔجدول 
  70 ........................................ نتائج الاختبار البعدي للدورة الأولى  ٔٔجدول 
 ٕٚ .......................... ليل نتائج الاختبار البعدي للدورة الأولىتح ٕٔجدول 
 ٗٚ ..........................  جدول درس القواعد النحوية  ٖٔجدول 
 ٛٔ
 
  ٙٚ ........................... نتائج الاختبار البعدي للدورة الثانية  ٗٔجدول 
    ٜٚ ........................... ثانيةليل نتائج الاختبار البعدي للدورة التح ٘ٔجدول 
لدى طلبة  ayabes rotutترقية نتائج التعلم باستخدام طريقة تعليم الأقران  ٙٔجدول 
  ٖٛ .............................. الدعهد دار العلوم مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموس
 لدى طلبة ayabes rotutترقية نتائج التعلم باستخدام طريقة تعليم الأقران  ٚٔجدول 






 خلفيات البحث .أ 
اللغة العربية ىي درس يتطور فيها الدهارات الاتصالية الشفوية أو الكتابية 
لفهم الأفكار والدعلومات ولتطوير الدعرفة. تتكون اللغة العربية من بعض العناصر 
النحو، الصرف، البلاغة، الدفردات، والأدب وما أشبو ذلك. كان نظام التعليم ىي: 
الدثالي قادرا على إيصال الطلاب في إتقان بعض العناصر السابقة ولديهم الدهارات 
لقد قيل في القرآن  ٔاللغوية كمثل مهارة الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة.
 الكرنً :
 ).ْٕرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلوَن ( يوسف :ِإنَّا أَن ْزَْلَناُه ق ُ
تشرح الأية السابقة أن الله تعالى أنزل القرآن باللغة العربية الفصيحة من أجل 
تفكتَ لزتويات القرآن ومعناىا في أذىان الناس. أولا، يأمر الله إلى جميع ىؤلاء القريش 
ىا جيدا لأن فيو أنواع العلوم الدفيدة. كان والعرب بتقدنً الاىتمام بمحتويات القرآن ومعنا
  ٕلجميع لزتويات القرآن باستخدام اللغة العربية الجميلة وترتيبها ترتيبا سهولا للفهم.
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وفي تعليم اللغة العربية ىناك عناصر اللغة ومهاراتها. تشتمل عناصر اللغة على 
ء التي يجب الاىتمام ثلاثة عناصر، وىي الأصوات، والقواعد، والدفردات. أما الأشيا
بتعليم اللغة العربية ىي الأصوات، و الدفردات، والقواعد.كان تعليم القواعد حاجة ىامة 
في تعليم اللغة العربية. وتنقسم القواعد إلى قسمتُ، هما القواعد النحوية والقواعد 
   ٖ الصرفية.
العربية، ولا يقدر لذلك، صار تعليم القواعد حاجة ىامة ورئيسية في تعلم اللغة 
ولتجنب الأخطاء في  ٗالإنسان على فهم أو تكوين الجملة من دون استخدام القواعد.
نطق اللغة العربية، فإن علم النحو كقاعدة رئيسية في كيفية ترتيب مفردات اللغة العربية 
أما الذدف من تعليم القواعد (النحو والصرف) فهو ليكون الطلاب قادرين  ٘الصحيحة.
 إتقان القواعد وفهم كل تغيتَ صيغها.على 
أن يكون التعليم أكثر فعالا وجذابا، إذا استخدم الددرس الطريقة الدناسبة 
 بأحوال الطلاب وأىداف التعليم، بحيث أن يفهم الطلاب الدواد بسهولة وجيدة. 
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 كان دور الطريقة في التعليم عند سوغيونو وىو كالتالي:
 رس في تخطيط التعليمأن تكون الطريقة كمصدر للمد .ٔ
 أن تكون الطريقة كأداة لتحقيق الأىداف من التعليم .ٕ
 أن تكون الطريقة كأحد الوسيلة لتكوين التعليم الدفرح .ٖ
أن تكون الطريقة كأحد الوسيلة لاختيار طريقة التعليم الدناسبة بالدواد  .ٗ
  ٙالتعليمية.
طريقة القواعد كان تعليم القواعد النحوية في معهد دار العلوم باستخدام 
والتًجمة. طريقة القواعد والتًجمة ىي الطريقة تؤكد على الحفظ والقواعد أو المجموعة 
من الكلمات الدعينة ولذا الأنشطة في ترجمة القراءة من اللغة الأجنبية إلى اللغة الأم. 
ولكن لا يهتم بعض الطلبة أثناء بيان الددرس، بعضهم يهتمون ولا يفهمون ببيان 
  ٚ، وبعضهم لا يقدرون على القيام بإجابة السؤال من الددرس.الددرس
استنادا إلى نتيجة الدقابلة التي قامت بها الباحثة مع الأستاذ الحاج أحمد 
 فضلي كمدير الدعهد و الأستاذ الأشعري كمدرس القواعد النحوية ومع طلبة الثانوي
فتحصل عليها  أول  في معهد دار العلوم مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموس.
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الدعلومات أن  في تعليم القواعد العربية، يستخدم الددرس طريقة القواعد والتًجمة 
بحيث يقدر الطلبة على إتقان القواعد. ولكن الطلبة فقط يقدر على الحفظ 
والاستماع إلى بيان الددرس، وكثتَ من بعضهم لا يقدرون على تكوين الأمثلة 
لأصفر) وأن قراءة الكتاب الخروس (الأصفر) لا وتطبيقها على الكتاب الخروس (ا
  ٛتزال منخفضة. 
انطلاقا من نتيجة الدلاحظة، ىناك الخطوات في تعليم القواعد باستخدام 
 طريقة القواعد والتًجمة وىي كالتالي:
يبدأ الددرس التعليم بقراءة كشف الغياب، ويدعوىم واحدا فواحدا  .ٔ
  حفظهم بالدباشرة.ليحفظوا أمام الفصل ويستمع الددرس إلى
يبدأ الددرس التعليم من خلال فتح النص، والددرس يقرأ النص حتى يقوم  .ٕ
 الطلبة بتًجمتها كلمة فكلمة من اللغة العربية إلى لغة الأم (اللغة الجاوية).
يشرح الددرس القواعد بتقدنً الأمثلة الواردة في ذلك الكتاب. والكتب  .ٖ
  ٜجي.الدستخدمة باستخدام الددخل الاستنا
بناء على نتيجة الدقابلة مع طلبة الصف الثانوي أول في معهد دار العلوم، 
ىم أحمد زين الوفاء، لؤلؤ قريئة الحستٍ وأمتَة ستياواتي. فيعرف أن الطلبة يشعرون 
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بالصعوبة في فهم درس النحو باستخدام طريقة القواعد والتًجمة. ىذه الطريقة تؤكد  
ا يأمر الددرس إلى الطلبة بتقدنً الأمثلة من غتَ الكتاب الطلبة على حفظ القواعد، إذ
 فهم يشعرون بالصعوبة، وعندما طرح السؤال يصمت الطلبة ولا يقدم الإجابة.
انطلاقا من نتيجة الدلاحظة الأولية، فيعرف أن نتائج الاختبار القبلي للقواعد 
كتب في الجدول   النحوية لدى طلبة الصف الثانوي أول في معهد دار العلوم كما قد
 التالي: 
 0جدول 
لدى طلبة )  (باستخدا كتاب الجرومية نتائج الاختبار القبلي للقواعد النحوية
 الثانوي أول
 البيان النتيجة  معيار النتيجة أسماء الطلبة الرقم
غير   كامل 5 4 3 0 0
 كامل
 luniaZ damhA ٔ
 afaW
    ٓٚ ٕٓ ٓٔ ٕٓ ٓٔ ٓٔ
    ٓ٘ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ itaw aites horimA ٕ
    ٓٚ ٓٔ ٓٔ ٕٓ ٘ٔ ٘ٔ izerhaf nivaD ٖ
    ٓٙ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٕٓ ٓٔ iras ative iwD ٗ
    ٓ٘ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ haysia lutadiraF ٘
   ٓٙ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٕٓ irahuaJ nasaH ٙ
    ٓٙ ٕٓ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ idnayifoS mahlI ٚ
ٕٗ 
 
ٛ Indra Setiawan ٔٓ ٔ٘ ٔٓ ٔ٘ ٔٓ ٙٓ    
ٜ Irma Ulfianti ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٙٓ    
ٔٓ Karimah ٔٓ ٔٓ ٔ٘ ٕٓ ٔٓ ٙٓ    
ٔٔ Laila anggraini ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٘٘    
ٕٔ Lulu Qori’atul H ٔ٘ ٔ٘ ٔٓ ٔ٘ ٔٓ ٚ٘                
ٖٔ Merta ratna ardila ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ  ٕٓ ٙٓ    
ٔٗ Miftahul Hidayah ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٕٓ ٔٓ ٙٓ    
ٔ٘ Muhaimin ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٘ٓ    
ٔٙ Ning arniati ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٚٓ    
ٔٚ Nisa nur 
syamsiyah 
ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٕٓ ٔٓ ٙٓ    
ٔٛ Nur azizah ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٙٓ    
ٜٔ Nur fadilah ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٙٓ    
ٕٓ Periyatin 
Karomah 
ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٚٓ    
ٕٔ Rokhiban ٔٓ ٔٓ ٔ٘ ٔ٘ ٔٓ ٙٓ                
ٕٕ Rosidah ٔ٘ ٔ٘ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٙٓ    
ٕٖ Siti jariyah ٕٓ ٔٓ ٔ٘ ٔٓ ٔٓ ٙٓ    
ٕٗ Siti wasi’a ٕٓ ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔ٘ ٙٓ    
ٕ٘ Umi saadah ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٕٓ ٙٓ    
ٕٙ Uswatun hasanah ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٕٓ ٙٓ    
 ٕ٘
 
    ٓٚ ٓٔ ٕٓ ٕٓ ٓٔ ٓٔ anadrep uyhaW ٕٚ
    ٓٙ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٕٓ ٓٔ haysmalA agoY ٕٛ
    ٓ٘ ٕٓ ٓٔ ٕٓ ٓٔ ٓٔ ailua lutorhaZ ٜٕ
    ٓٚ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ .M nafrI indiZ ٖٓ
 ٙٙ=  ٖٓ:  ٜ٘ٚٔالنتيجة الدعتدلة لاختبار القبلي  
 الدصدر: تنفيذ الاختبار لطلبة الددرسة الفتوحية الدتوسطة 
 معيار النتيجة :
 صحيح في شرح التعريف 
 صحيح في تغيتَ الجمل 
 الجملصحيح في ترتيب  
 صحيح في تكوين الجمل 
 صحيح في تطبيق القواعد 
استنادا إلى الجدول أعلاه، أن فهم القواعد النحوية لدى الطلبة منخفضة والطلبة 
 ٕٕ% وأما الراسب منهم  ٕٚطلاب أو بالنسبة الدائوية  ٛالناجح في ذلك الفصل ىم 
 %. ٖٚطالبا أو بالنسبة الدائوية 
تلك الددرسة ناقص جدا، ليكون التعليم جيدا  كان تنفيذ تعليم القواعد في
ويفهم الطلبة الدرس بسهولة. يجب أن يكون ىناك الطريقة الأخرى يدكن تطبيقها في 
 ٕٙ
 
الفصل الدراسي بحيث الطلبة يرشد الطلبة الأخرين. وللتغلب على ىذه الدشكلات، 
م درس فيجب على الطلبة الداىرين توجيو أصحابهم الذين يشعرون بالصعوبة في فه
النحو، وىذه الأنشطة بمساعدة توجيو الددرس. ينبغي على الددرس لو إبداعية في شرح 
الدادة، أحد الطريقة الدستخدمة لفهم الدادة ىي باستخدام الطريقة الدناسبة. والدعلم  
كالددرس في تقدنً العلوم إلى الطلبة، وإحدى الدصادر الدستخدمة للتعلم ىي الأقران أو 
ن للأصدقاء دور في التغلب على مشكلات التعلم من خلال طريقة تعليم الأصدقاء. كا
 .ayabes rotutالأقران 
وأحد الطرق الدستخدمة ليكون التعليم نشطا وليس لشلا ىو باستخدام طريقة 
. ىناك عناصر التعليم وىي " الأىداف، والدواد، ayabes rotutتعليم الأقران 
 rotutن خلال استخدام طريقة تعليم الأقران والطريقة، والوسائل، والتقييم". م
، أن الطلبة القادر على إتقان الدادة يدكنهم يرشد الطلبة الذين لم يفهموا ayabes
 الدادة.
 ayabes rotutوفي ىذا البحث، تقوم الباحثة بتطبيق طريقة تعليم الأقران 
فهم القواعد النحوية لتًقية فهم القواعد النحوية والتي تحتاج إلى الأنشطة الفعالة في 
مناسبا بأىداف التعليم وىي يقدر الطلبة على فهم درس القواعد النحوية، فإن الطريقة 
 ٕٚ
 
 rotutالدناسبة للاستخدام في تعليم القواعد النحوية وىي طريقة تعليم الأقران 
 .ayabes
بناء على البيان أعلاه، فتًغب الباحثة لإجراء البحث الذي يهدف لتًقية فهم 
. لذلك تدفع الباحثة ayabes rotutاعد النحوية باستخدام طريقة تعليم الأقران القو 
لترقية  ayabes rotut" تطبيق طريقة تعليم الأقران في اختيار بحثها بالدوضوع 
نتائج تعلم القواعد النحوية لدى الطلبة بمعهد دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو 
 . تانجاموس"
  تحديد المشكلة .ب 
 في) الإدراكي( التعلم لسرجات تحستُ على الدراسة ىذه في الدشكلة حدود تقتصر
لدى الطلبة بمعهد دار  الأقران من التدريس أساليب باستخدامالقواعد النحوية  دروس
 .العلوم مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموس
 مشكلة البحث .ج 
استنادا إلى خلفيات البحث الدذكورة أعلاه، فمشكلة البحث من ىذا البحث 
قادر على ترقية تعليم القواعد   ayabes rotutىي : ىل تطبيق طريقة تعليم الأقران 
 النحوية لدى الطلبة بمعهد دار العلوم مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموس؟
 ج. أىداف البحث
 ٕٛ
 
 rotutة ىل تطبيق طريقة تعليم الأقران ىدف البحث من ىذا البحث ىو لدعرف
قادر على ترقية تعليم القواعد النحوية لدى الطلبة بمعهد دار العلوم   ayabes
 مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموس.
 د. فوائد البحث
 الفائدة النظرية .0
 تقدنً العلوم الجديدة خاصة لتعليم القواعد النحوية في الدعهد. . أ
 rotutبتكاري باستخدام طريقة تعليم الأقران تقدنً الصورة عن تعليم الا  . ب




 الفائدة التطبيقية .0
 كأحد الدساهمة لتًقية تعليم القواعد النحوية لدى الطلبة. . أ






 الوصف المفاىيمي . أ
على خلفيات البحث وىي الفكرة الرئيسية للباحثة الباب الأول يحتوي 
وفيها مشكلة وىدف البحث وفوائدىا نظرية كانت أو  لإجراء البحوث العلمية
 علمية.
الباب الثاني الإطار النظري، وىو يحتوى على الوصف الدفاىيمي، والدرسات 
 السابقة، والإطار النظري، وعمل الفرضية.
يحتوي على موضوع البحث وزمانو، الباب الثالث منهج البحث، وىو 
 ومنهج البحث، ومصادر البيانات، وأدوات جمع البيانات، وأساليب تحليل البيانات.
الباب الرابع ىو نتيجة البحث وبحثها. وفي ىذا الباب تعرض الباحثة نتيجة 
 البحث من الدورة الأولى إلى الدورة الثانية.
ى استنتاجات ونتيجة البحث، الباب الخامس ىو الاختتام والذي يحتوي عل
واقتًاحات التي قدمتها الباحثة إلى الددرسة، ومدرس اللغة العربية، وإلى جميع 




 الدراسات السابقة . ب
من الرسائل العلمية الدتعلقة  ةث السابقو وفي ىذا البحث تقوم الباحثة بالبح
 :بتًكيز البحث وىي كالتالي
 rotuTلزمد أمتُ فطريانتو بالدوضوع "طريقة تعليم الأقران البحث الذي قام بو  .ٔ
في درس علم  RKTلتًقية نتائج التعلم لدى طلبة الصف العاشر  ayabeS
نتائج البحث الأساسيات والسيارات بمدرسة المحمدية الثانوية الدهنية الأولى. دلت 
. وىذه  ayabeS rotuTعلى أن ىناك التًقية بعد استخدام طريقة تعليم الأقران 
، وفي ٔٚ،ٓٙالحالة بوجود ترقية نتائج التعلم لدى الطلبة في الدورة الأولى % 
. الدعادلة ىذا البحث ىي البحث عن طريقة ٘ٛالدورة الثانية وصلت إلى % 
رق ىو في موضوع البحث، أما موضوع . والفayabeS rotuTتعليم الأقران 
البحث  لزمد أمتُ فهو بمدرسة المحمدية الثانوية الدهنية الأولى. وموضوع البحث 
 لذذا البحث ىو بمعهد دار العلوم مارجويوسو تالصاموس.
البحث الذي قامت بها غالوه دياريتا بالدوضوع " تطبيق طريقة القراءة و طريقة  .ٕ
لتًقية مهارة القراءة العربية لدى طلبة الصف الثامن  ayabeS rotuTتعليم الأقران 
بمدرسة  مطلع الأنوار الدتوسطة الإسلامية مارجودادي  ويلما بيساواران. دلت 
قادر على ترقية  ayabeS rotuTنتائج ىذا البحث أن تطبيق طريقة تعليم الأقران 
 ٕٖ
 
التعلم لدى الطلبة في  نتائج التعلم لدى الطلبة. وىذه الحالة بوجود ترقية نتائج
، ٛٙأو بالنسبة الدائوية %  ٘ٚ. وفي الدورة الأولى بنتيجة ٘ٙقبل الدورة ىي 
. الدعادلة ىذا ٛٛأو بالنسبة الدائوية %  ٕٜوفي الدورة الثانية وصلت إلى 
. والفرق ىو في ayabeS rotuTالبحث ىي البحث عن طريقة تعليم الأقران 
ث غالوه دياريتا فهو مطلع الأنوار الدتوسطة موضوع البحث، أما موضوع البح
الإسلامية مارجودادي  ويلما بيساواران. وموضوع البحث لذذا البحث ىو بمعهد 
دار العلوم مارجويوسو تالصاموس. وىناك الفرق في الدروس الدستخدمة، تستخدم 
رس غالوه دياريتا درس اللغة العربية (مهارة القراءة) و بينما الباحثة تستخدم د
 القواعد النحوية.
البحث الذي قامت بها رسكى ديان رامستي بالدوضوع " ترقية نتائج التعلم من  .ٖ
في الدروس الأساسية للسياحة  ayabeS rotuTخلال تطبيق طريقة تعليم الأقران 
بمدرسة الثانوية الدهنية الثالثة ماجيلانج. دلت    3 BJلدى طلبة الصف العاشر 
قادر على ترقية  ayabeS rotuTبيق طريقة تعليم الأقران نتائج ىذا البحث أن تط
نتائج التعلم لدى الطلبة. وىذه الحالة بوجود ترقية نتائج التعلم لدى الطلبة في 
. ٙ٘،ٙٛ. وفي الدورة الثانية بنتيجة معتدلة وىي  ٜٓ،ٗ٘الدورة الأولى ىي 
. والفرق ayabeS rotuTالدعادلة ىذا البحث ىي البحث عن طريقة تعليم الأقران 
 ٖٖ
 
ىو في موضوع البحث، أما موضوع البحث رسكى ديان رامستي فهو طلبة 
بمدرسة الثانوية الدهنية الثالثة ماجيلانج. وموضوع البحث    3 BJالصف العاشر 
لذذا البحث ىو بمعهد دار العلوم مارجويوسو تالصاموس. وىناك الفرق في 
الدروس الأساسية للسياحة الدروس الدستخدمة، تستخدم رسكى ديان رامستي 
 وبينما الباحثة تستخدم درس القواعد النحوية.
 ج. الإطار النظري
 ayabeS rotuTطريقة تعليم الأقران  .0
 تعريف الطريقة  ) أ
تقدنً الدواد التعليمية بطريقة لالطريقة في الاصطلاح ىي الخطة الشاملة 
على أساس الددخل والخطوات الدختارة. على وجو عام فإن الطريقة ىي  نظامية
  79خطة الددرس في تقدنً الدواد أثناء عملية التعليم.
 dohtemىناك التعريف الآخر إن الطريقة في اللغة وىي من كلمة 
وبالدعتٌ على أنها الخطة الإجمالية والشاملة لعرض الدواد وترتيبها بشكل يحقق 
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نشودة. وطريقة التدريس ىي الخطة الدستخدمة في التعليم والتي الأىداف الد
  99تهدف إلى معرفة الطلاب لبعض الدواد التعليمية وفهمها واستخدامها وإتقانها.
ويرى علماء الآخرون إن الطريقة ىي الخطة يسلكها الددرس لتحقيق 
ىي الخطة الأىداف الدعينة إما في البيئة أو تتعلق بالعلوم الأخرى. والطريقة 
الدستخدمة لتحقيق الأىداف الدقررة. ويحتاج الددرس إلى استخدام الطريقة 
  29الدتعددة في أنشطة التعليم لتحقيق الأىداف الدنشودة.
 عليمتعريف الت  ) ب
ولتحستُ جودة التعليم في إندونيسيا كثتَ الاستخدام من خلال 
لوطتٍ فإن التعليم عن نظام التعليم ا ٖٕٓٓعام  ٕٓلقانون رقم . وفقا عليمالت
ويدكن  39ىو عملية التفاعل بتُ الطلبة مع الددرس والدصادر في بيئة التعلم.
تعريف التعليم على أنو عملية الإتصالية بتُ الددرس مع الطلبة أو بتُ الطلبة مع  
لا يدكن فصال التعليم عن حدثتُ، وهما التعلم والتعليم حيث  49الأخرين.
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أن التعليم  59ة للتفاعل وتتأثر بعضهما البعض.يكون لكل منهما علاقة وثيق
ىو الأنشطة يقوم بها الددرس وخبتَ الدادة وخبتَ الدنهج   sggirBو  engaGعند 
  69الدراسي في تطوير وتحستُ التعلم.
انطلاقا من البيان السابق، تستنبط الباحثة أن التعليم ىو عملية يتفاعل 
فيها الددرس مع الطلبة حتي يحصل الطلبة على الدعرفة والدهارات والدواقف 
الجيدة. وطريقة التعليم ىي الخطة أو الوسيلة يستخدمها الددرس لتحقيق 
 الأىداف الدطلوبة. 
 ayabeS rotuTج) طريقة 
 ayabeS rotuTتعريف  .0
البرنامج التعليمي ىو توجيو الدتعلمتُ في شكل إعطاء التوجيو والإرشاد 
والتوجيو والدافع حتى يتعلم الطلاب بكفاءة وفعالية. يدكن تعريف برنامج التعليم 
الأساسي على أنو تعليم إضافي من قبل الددرس، أما الدرشد فهو شخص تقدنً 
  ٖٕٓٓعام  ٕٓ القانون رقم التوجيو والدواد لأصدقائو. كما قد بتُ في
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عن نظام التعليم الوطتٍ أن لكل إنسان يحتاج إلى التعليم في حياتو. 
  09والدعلم ىو الدؤىلتُ كالددرس، والمحاضر، والديسر في إجراء التعليم.
ىي كيف تحستُ قدرة الطلاب الداىرين في فصل واحد   ayabes rotutطريقة 
ىي  ayabes rotutطريقة  89لدساعدة أصدقائهم الذين لديهم صعوبات في التعلم.
وسيلة لاكتشاف وتطوير مفهوم التعليم. كان في عملية التعليم ىناك التفاعل بتُ 
الطلاب مع الأخرين في حل الدشكلات من الدعلم حتي يتوقع فيها موقف 
 rotutىناك التعريف الأخر بأن طريقة  19لبحث والإبداع والنقد والدسؤولية.ل
 الذين لديهم الدزيد من القدرة وىي طريقة التعلم بمساعدة الطلاب  ayabes
لتعليم الطلاب الأخرين. تؤكد ىذه الطريقة على الطلاب نشطتُ في الدناقشة مع 
و أو إرشاد أصدقائهم الداىرين الأخرين أو القيام بعمل الواجبات الجماعية بتوجي
 إما في الدنزل أو في الددرسة.
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 ayabes rotut مراحل التعليم طريقة .0
قام الددرس بتحديد بعض الطلاب الذين لديهم كفاءة أحسن من  . أ
صديقو في الفصل ليكون الدرشد. عدد الدرشد متساويا لعدد لرموعة 
 الدراسة التي سيتم تشكيلها.
شرح الددرس الدواد التعليمية باختصار إلى جميع الطلاب، وإعطاء   . ب
 الفرصة لذم  في السؤال والجواب عن الدواد التي لم تكن مفهومة.
ج. أعطى الددرس العمل للفرقة، وشرح الددرس أيضا عن طريقة تنفيذ 
 التقونً.
لى د. أمر الددرس إلى الطلاب الذي صعبة في تنفيذ العمل لطلبة الإرشاد إ
 صاحبو الدرشد.
 ه. قدم الددرس والدرشد والدتعلم بتقييم عملية التعليم.
 ayabes rotut طريقة خطوات التعليم .3
طلاب لذم القدرة  ٘-ٗوزع الددرس فرقة التعلم، كل فرقة تتكون من  . أ
الدختلفة. كل فرقة لذا على الأقل واحد من الطلاب ذو قدرة عالية 
 ليكون الدرشد لأقرانو.
 ٖٛ
 
رس طريقة انتهاء العمل من خلال التعلم الجماعي بطريقة شرح الدد  . ب
، ثم سلطان ومسؤولية في كل نفر من الفرقة. وشرح  gnihcaet reep
الددرس أيضا عن تقنية التقييم العمل بطريقة التقييم بالأقران، وتقييم 
 النفس.
ج. شرح الددرس الدواد التعليمية إلى جميع الطلاب، وإعطاء الفرصة لذم في 
 لسؤال والجواب عن الدواد التي لم تكن واضحة.ا
د. أعطى الددرس العمل للفرقة، أمر الددرس إلى الطلاب الذي صعبة في 
 تنفيذ العمل لطلبة الإرشاد إلى صاحبو الدرشد.
 ه. راقب الددرس أنشط التعلم واعطاء تقييم الكفاءة.
  72و. قدم الددرس والدرشد والدتعلم بتقييم عملية التعليم.
 ayabes rotut مزايا وعيوب طريقة .4
 rotutكل نموذج أو طريقة التعليم لذا الدزايا والعيوب، وكذلك بطريقة 
 وىي : ayabes rotutىناك بعض الدزايا من طريقة  .ayabes
في بعض الأحيان أن نتائج أفضل لبعض الطلاب الذين لديهم شعور  . أ
 تردد أو خوف بالسؤال إلى الددرس.
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 رشاد مفيد عنده لتعزيز الدفاىيم وتدريب الصبر.للمرشد، عمل الا  . ب
ج. تدريب الطلاب على اتخاد الأفكا لعمل الأشياء الجديدة خاصة لحل 
 الدشكلات.
 د. تدريب الطلاب للقيان بالتعاون والتفاعل الإجتماعي بتُ الطلاب
  92ه. تدريب الطلاب لتعبتَ الأراء والتواصل مع الأخرين.
 فهي : ayabes rotutة أما  العيوب من ىذه طريق
الطلاب الذي يساعد كثتَا ما يتعلم بلا جد بسبب التوجو فقط مع  . أ
 صاحبو حتى كانت النتيجة غتَ مقنوعة.
بعض الطلاب الذين يشعرون بالحياء أو تردد في السؤال خوفا من أن   . ب
 سرىم معروف لأصدقائهم.
التعليم السريع ج. لا يستطيع جميع الطلاب الذين يتمتعون بذكاء أو وقت 
  22أن يقوموا بالتعليم لأصدقائهم.
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 نتيجة تعلم القواعد النحوية .0
 نتيجة التعلم . أ
 تعريف نتيجة التعلم )0
وىي، عملية يقوم بها الإنسان للحصول  relderg-llebنتيجة التعلم عند 
دواما وتدريجيا منذ الصغار إلى كبار السن من  قف والدهارات الدختلفةاعلى الدو 
ة من عملية التعلم مدى الحياة. وأنها كإلصاز التعلم الشامل لتكون خلال سلسل
ونتيجة التعلم ىي تغيتَ السلوك  32الكفاءة الأساسية وكأساس لتغيتَ السلوك. 
الشامل من جميع الكفاءة الإنسانية، وبالدعتٌ على أنها نتيجة التعلم يتم تصنيف 
عند نانا سوجان أن وأما  42خبراء التعليم بشكل شامل وليس بشكل منفصل.
  52  . القدرة الدمتلكة للطالب بعد تسلم الخبرة لتعلمونتيجة التعلم فهي 
الكبتَ وىي شيئ يحصل عليها أن نتيجة وفقا لقاموس الإندونسي 
من عملهم الشاق، أما التعلم فهو كمحاولة لاكتساب الدعرفة أو  الطلاب
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إتقان الدهارات. لذلك أن نتيجة التعلم ىي الدعرفة أو الدهارات للطالب بعد 
  62قيامو بالعمل. 
 أنواع نتيجة التعلم كموضوع التقييم )0
كما رأي نانا سوجان أن نتيجة التعلم فهي القدرة الدمتلكة للطالب 
نتيجة التعلم إلى ثلاث  moolB nimayneB. يقسم بعد تسلم الخبرة لتعلمو
أن تكون  02لرالات للتعليم وىي المجال الدعرفي، والمجال العاطفي والمجال الحركي.
ىذه المجالات الثلاثة موضوعا لتقييم نتيجة التعلم. ومن ثلاث المجالات، فإن 
المجال الدعرفي ىو كثتَ الاستخدام لتقييم الددرس لأنو يتعلق بمهارات الطلاب في 
 واد التعليمية.إتقان الد
 المجال المعرفي .أ 
كان للمجال الدعرفي ستة فروع والتي تم ترتيبها من الدرحلة البسيطة إلى 
 الدرحلة الشاملة كالتالي:
 الدعرفة، وىي القدرة على ترقية الدواد الدقدمة في السابق. . أ
 الفهم، وىو القدرة في فهم الشيئ.  . ب
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الدقدمة في الحالات ج. التطبيق، وىو القدرة في استخدام الدواد 
 الجديدة.
د. البيان، وىو القدرة على اختيار الدواد في أجزاء الدكون بحيث يدكن 
 فهمها فهما جيدا.
 ه. التوحدات، وىي القدرة على توحيد أجزاء منفصلة
 و. التقييم، وىو تعيتُ نتيجة الدواد لتحقيق الأىداف الدقررة.
 المجال العاطفيب. 
 إلى خمسة أقسام وىي :ينقسم المجال الدعرفي 
 القبول، وىو استعداد الشخص في اتباع الأحداث الدعينة. . أ
تقدنً الاقتًحات، وىو إظهار مشاركة الطلاب في  تقدنً   . ب
 الاستجابة على استعدادىم.
 ج. تحديد الدواقف يتعلق بنتيجة من الطالب لضو الأحداث أو السلوك.
 فة.د. التنظيم، وىو الجمع في بعض النتائج الدختل





 المجال الحركي . ج
 ينقسم المجال الدعرفي إلى سبعة أقسام وىي كما يلي: 
الإدراك ىو يتعلق باستخدام أعضاء الجسم لالتقاط الإشارات  . أ
 الدوجهة إلى نشاط الحركة.
الاستعداد وىو إظهار الاستعدلد لتأدية الإجراءات أو الاستعداد   . ب
 الذىتٍ.
 ج. الحركة الإرشادية وىي الدرحلة الأولى في تعلم الدهارات الشاملة.
 د. الحركة الدعتادة وىي تتعلق بأداء الطالب في لإستجابة بثقة.
 ه. الحركة الشاملة وىي قدرة الحركة على إتقان الحركة الدعقدة.
 تعديل أنماط الحركة وىي تتعلق بالدهارات الدطورة بالجيدة. و.
  82ز. الإبداعية وىي إظهار أنماط الحركة الجديدة الدناسبة بالدطالب الدعينة.
 العوامل التي تؤثر نتيجة التعلم )3
العوامل  اهم قسمتُيدكن تقسم العوامل التي تؤثر نتيجة التعلم إلى 
. العوامل الداخلية من نفس الطالب كنقصان القدرة العوامل الخارجيةو الداخلية 
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العوامل من نفس الطالب، أما العوامل الخارجية من خارج نفس الطالب. أن 
 تحتوي على جانبتُ وهما: الداخلية من نفس الطالب
العوامل النفسية (البدنية)، يدكن أن تؤثر ىذه الحالات على الطلاب في  . أ
 و الضعف في الجسم. اتباع التعليم كمثل شعور الصداع
تتكون العوامل النفسية من الذكاء، والدوقف، والرغبة، والدافع من   . ب
 الطالب. كانت العوامل الخارجية ىي:
 بيئة المجتمع .ٔ
العوامل النفسية وىي كالددرس والأصدقاء، وبيئة المجتمع كالجوار 
 والمجتمع والأقران.
الضيقة والبيئة الدزدحمة ما العوامل البيئية غتَ الاجتماعية كمثل البيوت  .ٕ
 فيها الدرافق العامة.
  12العوامل الروحية أو الدينية. .ٖ
 تقويم نتيجة التعلم )4
أن التقونً عند إمام أسراري في كتابو وىو من اللغة الإلصليزية 
 التقونً ىو عملية منهجية،  .eulavوأصل كلمة من  noitaulave
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قبل الطلبة وأنو يتضمن وصفا  تحدد مدى ما تحقق من الأىداف التًبوية من 
وىناك التعريف الأخر  73كميا وكيفيا بالإضافة إلى إصدار حكم على القيمة.
بأن التقونً ىو الأنشطة لجمع الدعلومات عن عمل الأشياء ويدكن استخدام 
   93الدعلومات لتحديد البديل الصحيح عند اتخاد القرار.
 القواعد النحوية . ب
 تعريف القواعد .0
كما وصفو أمتُ علي السيد القواعد لغة مبدأ، وتوجيو، و أساس، و نظام.  
 23.هي الدثال أو النموذج الشامل و يستنتج من كلام العربفأما القواعد إصطلاحا 
القواعد ىي الاصطلاح الآخر من التًكيب أو في اللغة العربية تسمى بعلم النحو 
 elpeop hcihw yb selur fo tes aوالصرف. ويرى بعض خبراء اللغة أن القواعد ىي 
. والقواعد ىي  .egaugnal fo selur fo notpircsed nettirw uata etirw dna kaeps
أن القواعد  tekcoHالوصف عن النظام الدستخدم في كل لغة. ىناك رأي آخر عند 
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تحتوي على النظام أو الأنماط الدستخدمة في اللغة. ويتم الحصول على القواعد 
  33ة  على أساس تحليل الباحث لضو الأحداث اللغوية الدتكررة.العربي
من البيان السابق، تستنبط أن القواعد ىي فرع من فروع علم اللغة تبحث 
فيها القواعد الدتعلقة بتًتيب الجمل ولدعرفة تغيتَ آخر الكلمات من حيث الإعراب 
 والدبتٍ. ىناك القواعد الدختلفة في اللغة العربية منها:
 واعد الدتعلقة بالدذكر والدؤنثالق ) أ
 القواعد الدتعلقة بالعدد والدعدود للمفرد، والدثتٌ، والجمع  ) ب
 ج) القواعد الدتعلقة بالزمان الداضي، والحال، والدستقبل
لكل الأفعال الدستخدمة تتعلق بزمان الفعل الداضي والفعل الدضارع في 
 الدستقبل.
 رفوع، منصوب، لررور، ولرزوم.د) القواعد الدتعلقة بالبناء والإعراب (م
لكل الأفعال الدستخدمة في اللغة العربية أشكال معينة وتغيتَىا وفقا 
 بأحوالذا في الجملة.
 
 





 ه) القواعد الدتعلقة بالضمائر.
كانت للغة العربية مستوى استخدام الضمائر إما من ضمتَ ىو أو 
استخدام اللغة غتَىا. ويجب أن يكون لو إتقان القواعد الدناسبة في 
 43العربية سلبية كانت أو نشطة.
استنادا إلى بعض التعريفات السابقة، تقسم القواعد إلى قسمتُ هما تركيب 
الكلمة وتركيب الجملة. وفي اللغة العربية، علم يبحث عن تركيب الكلمة يسمى 
علم الصرف، وأما علم يبحث عن تركيب الجملة فيسمى علم النحو. أن علم 
الغلايتُ ىو علم يبحث عن أساس صيغ الكلمة ، أما تركيب الجملة  الصرف عند
في اللغة العربية فهو علم يبحث عن موقف ووظيفة الكلمة في صيغها في الجملة.  
كان علم الصرف يبحث عن صيغ الكلمة، وعلم النحو يبحث عن جمع الكلمة 
 في الجملة.
يقدم الصرف نظام الاستخدام وصيغ الكلمات قبل جمعها بتُ الكلمات 
الأخرى. وفي حتُ أن النحو يبدأ من دمج كل كلمة في تركيب الجمل الدعينة ولذا 
  53التعريفات الكاملة. 
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 تعريف النحو .0
النحو لغة الطريق والجهة، أما النحو عند الرازي فهو القصد والطريق. ويرى  
ىو نظام تركيب الجمل  وفإن النحو لزدود في الإعراب والدعتٌ أ العلماء التقليدية
ىناك التعريف الآخر من النحو وىو تركيب  63العربية من حيث الدعتٌ أو الإعراب.
أي قواعد اللغة العربية أما النحو اصطلاحا فهو علم يعرف بها أحوال صيغ 
ىي مبدأ، و توجيو، و الكلمات العربية في ترتيب الجمل. القواعد جمع من القاعدة و 
أساس، و نظام. وبالإضافة إلى ذلك، أن علم النحو ىو علم يبحث فيو بحث 
   03 أساسي لدعرفة حالة أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء. 
يحتوي على اعراب الكلمة والجملة كمثل الفاعل،  كان النحو العربي 
الدفعول، الدبتدأ، الخبر، الحال، الصفة، التمييز، ومفعول لإجلو، جار ولررور وما 
أشبو ذلك. أما الأشياء الدهتمة بها الددرس في تعليم النحو وىي حالة الدرفوع، 
الاىتمام  والمجرور والدنصوب. لذلك قبل أن نتحدث أو نقرأ النص،  يجب علينا
بتكوين الجملة الدفيدة وفقا للقواعد. للجملة الاسمية الدبتدأ والخبر لبيان موضع أو 
فاعل يجد فيها أو لبيان جار ولررور ظرف مظروف. وفي الجملة الاسمية ىناك خبر 
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إن واسم كان وأخواتها، أما في الجملة الفعلية فهناك عدد أنماط الفعل والفاعل 
الفاعل. يدكن أن تؤسس مشكلات القواعد على تغيتَ وأنماط الفعل ونائب 
 الحركات في آخرىا كما يلي:
الدعروفات تحتوي على الدبتدأ، الخبر، الفاعل، نائب الفاعل، خبر إن، اسم   )ٔ
 كان وتوابع للمرفوع.
الدنصوبات تحتوي على مفعول بو، اسم إن، خبر كان مفرد، مفعول مطلق،  )ٕ
 وابع للمنصوب.مفعول لإجلو، حال مفرد، تدييز وت
المجرورات تحتوي على لررور بحرف الجر، لررور بحرف الإضافي، وتوابع  )ٖ
 للمجرور.
  83المجزوم يحتوي على الفعل الدضارع وىو يجزم الفعل الدضارع باللام. )ٗ
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 ف تعليم القواعدىد .3
عد ىو الطلبة قادرون على فهم وتقدنً فهم اتعليم القو أن الذدف من 
الأخرين. وىذا بالدعتٌ على أن الكلام أو الكتابة بشكل جيد وصحيح إلى الطلبة 
 القواعد ليست كهدف مباشر، ولكنها فقط كوسيلة لتحقيق الأىداف.
 تقنية تعليم القواعد .4
تعريف القاعدة كانت أنشطة تعليم القواعد تتكون من عنصرين، وهما: (أ) 
ويدكن القيام بهذه العناصر من خلال الطريقة  يبات أو الدمارسات.در (ب) تقدنً الت
الاستنتاجية والاستقرائية. أن الطريقة الاستنتاجية عند بشري مصطفى ىي نموذج 
  13تعليم القواعد والتي تبدأ من تقدنً القواعد ثم يطلب من الطلاب لحفظ القاعدة.
قرائية فهي الطريقة التي تبدأ بتقدنً الدثال التي تم مناقشاتها أما الطريقة الاست
الطلاب حتى يستنبط منها حكما أو قاعدة من القواعد. والأختَ بتقدنً التقونً 
  74لدعرفة مدى فهم الطلاب بعد اتباع عملية التعليم من خلال لشارسة الأسئلة. 
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 التالي:أما عند ذو الحنان ىناك تقنية تعليم القواعد فهي ك
 تدريب اللغوي . أ
 كان لتدريب اللغوي أىداف كالتالي :
 تدريب الطلاب لاستخدام الجملة الصحيحة )ٔ
 أن يكون الطلاب قادرين على التحدث باللغة العربية الصحيحة )ٕ
 يعطى الددرس الطلاب تركيب اللغة الدتعددة   )ٖ
 يعّلم الددرس مشكلات القواعد )ٗ
 تقنية تعليم القواعد الوظيفية  . ب
 الطلاب الصحيحتشكيل  )ٔ
 فهم وظيفة الكلمة في الجملة )ٕ
 الفرق بتُ الصحيح والخطاء )ٖ
 فهم تركيب الكلمة الصعبة والغامضة )ٗ
 )lirdج. التدريبات (
لا يدكن يؤكد تعليم القواعد على فهم أو حفظ القواعد فحسب، بل أنو 
يؤكد على القدرة في تكوين الجمل النحوية. ىناك ثلاثة مراحل في تعليم القواعد 
 ٕ٘
 
) التدريب الاتصالي. وفي ٖ) التدريب الدعنوي، ٕ) التدريب الديكانيكي، ٔوىي : 





  94التفريق. )٘
استنادا إلى بعض الآراء السابقة والدقابلة مع مدرس القواعد النحوية، 
 فتستنبط الباحثة أن مؤشرات تعليم القواعد ىي كما يلي :
 حيح في شرح التعريفص .ٔ
 صحيح في تغيتَ الجملة .ٕ
 صحيح في ترتيب الجملة .ٖ
 صحيح في تكوين الجملة .ٗ
 صحيح في تطبيق القاعدة .٘
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 د. عمل الفرضية
في درس القواعد  ayabes rotutإذا قامت الباحثة بتطبيق طريقة تعليم الأقران 
النحوية في مادة عامل النواسخ ونعت تطبيقا جيدا، فكانت نتائج التعلم لدى الطلبة 







 موضوع البحث وزمانو . أ
سومبتَيجو تالصاموس،  يعقد ىذا البحث في معهد دار العلوم مارجويوسو
 أول.وموضع البحث ىم طلبة الصف الثانوي 
 تاريخ التأسيس لمعهد دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموس .0
مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموس، و مؤسسة معهد دار العلوم تقع فى قرية  
إلى مؤسسة الدسجد جامع همة الأولى  يبدأ من الحاجة الداسة عهدرأي بناء الد
ية. والتالي بتٍ ىذا الدعهد ومؤسسة الددرسة منبع العلوم الدتوسطة الإسلام مارجويوسو
 .ٜٜٔٔأكتوبر  ٔفي التاريخ 
كان أول بناء معهد دار العلوم لا يدكن فراقو عن اشتًاك زعماء المجتمع  
منهم السيد الحاج عبد الغفور والسيد الحاج شمس الدين والورثة ودفع جميع المجتمع 
لتعليمية لذا تقدما مارجويوسو. بعد مرور الزمان بمدة قصتَة، فكانت ىذه الدؤسسة ا
من شّتى القرى سوى  جاءواسريعا. والدليل على ذلك  كثتَ من عدد الطلبة الذين 
 طالبا. ٓ٘ٗالقرية مارجويوسو. أن عدد الطلبة في ىذا الدعهد 
 ٘٘
 
بعيدة عن مكان وىذا الحال يسبب الحاجة إلى بناء الفريعة لدقيم الطلبة 
والرجال، بوجود التطورات الذامة، بدأت . والأختَ بنيت بعض الفريعة للبنات التعلم
ىذه الدؤسسات التعليمية في تحستُ نفسها مع نظام التقليدي وفقا لقدرة الطلبة 
 تحت رئاسة مدير الدعهد وبمساعدة بعض الأساتيذ والأستاذات.
ىذه التطورات من ناحية بناء الدرافق والتسهيلات والتي تحتوي على مكان 
الصحي تدرجا حتى بنيت الفريعة للبنات والرجال. وقد زادت التعلم، وتنفيذ الصرف 
 عدد الطلبة الساكنتُ في الفريعة للرجال.
 دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموسالنظر و البعث لمعهد  .0
 النظر . أ
"تحقيق معهد دار العلوم مستعدة لإيجاد الإنسان الذي يؤمن و يتقي و 
 وإتقان العلوم الواسعة". رفولذا الدعايتخلق بالأخلاق الكريدة 
 البعث . ب
 تعزيز الرغبة في التعلم من خلال استخدام الدرافق والتسهيلات )ٔ
 تطوير الكفاءة في تحستُ جودة التعليم )ٕ




3. نيسردملا لاوحأ  دهعملسوماجنات وجيريبموس وسويوجرام مولعلا راد 
ناك  ددع نسردلداأبم تاسردلدا و مولعلا راد دهع ويجتَبموس وسويوجرام
سومالصات  يساردلا ماعللٕٓٔٛ/ٕٜٓٔ   ددعبٖٗ  مهتلاح رظن نكيد و .اسردم
لجا لىإ:لياتلا لود 
 لودج0 
 سوماجنات وجيريبموس وسويوجرام مولعلا راد دهعمب تاسردملا وأ نسردملا ددع
 يساردلا ماعلل0108/0109 






1 Abdur rozak A.P.I tegalrejo - Pelindung 
2 Bp. Kh. A. Fadloli A.P.I tegalrejo - Pengasuh I 
3 Bp. Ustadz Anshori A.P.I tegalrejo Fathul  mu‟in Pengasuh II 
4    Penasehat 
Madya 




6 Bp. M. Ichsani A.P.I  lirboyo Alfiyah awal Penasehat 
Madya 
7 Bp. Irfa‟i A.P.I tegalrejo Fathul qorib Dewan 
Qoriin 
8 Ibu Farida S1 PAI Tpa Ustadzah 
٘ٚ 
 
9 Gus Zainudin A.P.I lirboyo Al-qur‟an Ustadz 
10 Bp. Slamet 
Bahrudin 
A.P.I tegalrejo Fathul mu‟in Dewan 
Qoriin 
11 Bp. Rosihin A.P.I tegalrejo Bad‟ul amal Dewan 
Qoriin 
12 Bp. Sukardi A.P.I ploso Hidayatusibya
n 
Ustadz 
13 Bp. Jumingan A.P.I ploso Tajwid jawan Ustadz 
14 Bp. Kamaludinnasir A.P.I kediri „aqidatul awam Ustadz 
15 Bp. Sulaiman A.P.I ploso Qowaidul i‟lal Ustadz 
16 Bp. Abdul Haris A.P.I tegalrejo Ayatul ghorib Ustadz 
17 Bp. Hanifudin A.P.I lirboyo Safinatun 
najah 
Ustadz 
18 Bp. Hasan A.P.I tegalrejo Al-qur‟an Ustadz 
19 Bp. Mujayin A.P.I 
tanggamus 
Tajwid jawan Ustadz 
20 M. Nur Aziz A.P.I 
tanggamus 
Pegon Ustadz 


















Fiqih jawan Ustadz 









Safinah (tulis) Ustadz 
27 Rijal Umami 
 
A.P.I tegalrejo Aqidatul awam Ustadz 







29 Ahmad Dairobi 
 












Tpa Ketua TPA 

















35 Rosva Dewi A.P.I 
Tanggamus 













دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو لمعهد أحوال المرافق والتسهيلات  .4
 تانجاموس
أحوال بناء معهد دار العلوم مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموس ىي جيدة 
كان لذذه الدعهد بعض الصف لأنشطة عملية التعلم والتعليم. ويدكن    وكافية.
 نظر ىذا البيان إلى الجدول التالي:
 3جدول 
 دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموسلمعهد أحوال المرافق والتسهيلات 










      41 saleK gnauR 1
      1 naakatsupreP 2
      1 uruG .R 6
      1 ahasU ataT .R 7
      2 rotnak .R 8
      2 hadabI tapmeT 9
      1 SKU .R 01
 ٓٙ
 
      01 cW 11
      1 gnaduG 21
      4 nasurugnepek .R 51
      1 ayniaL .R 61
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالدصدر : الوثيقة لدعهد دار العلوم للعام الدراسي  
وبالإضافة إلى ذلك، كان لذذه الدعهد الدرافق والتسهيلات الأخرى كمثل 
 وسالون، والكمبيوتر، والطابعة وغتَىا.الشرائط، 
 دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموسبمعهد أحوال الطلبة  .5
الطلبة ىي العوامل الذامة، لأن تعتمد عملية التعليم على أحوال الطلبة 
عام لل دار العلوم مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموسبمعهد عدد الطلبة وجودة الددرستُ. 
 كمايلي:  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ الدراسى 
 4جدول 
 دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموسلمعهد أحوال الطلبة 
 9010/8010للعام الدراسي  
 الفصل
 المجموع عدد الطلبة
 النساء الرجال
 ٓٓٔ ٖ٘ ٚٗ الإبتدائي الأول
 ٕٔٔ ٛٙ ٖ٘ الإبتدائي الثاني
 ٔٛ ٙٗ ٖ٘ الإبتدائي الثالث
 ٔٙ
 
 ٖٓ ٕٓ ٓٔ أول الثانوي
 ٕٗ ٜٕ ٖٔ ثاني الثانوي
 ٖٙ ٛٔ ٛٔ ألفية أول
 ٓٔ ٙ ٗ ألفية ثاني
 ٕٓ ٓٔ ٓٔ جواىر الدكنون
 ٓ٘ٗ ٖٕٛ ٕٕٔ المجموع
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالدصدر :الوثيقة لدعهد دار العلوم للعام الدراسي   
ولوضوح ىذا البيان، ستقوم الباحثة ببيان أسماء الطلبة صف الثانوي أول 
وىم الطلبة كموضع البحث في  مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموسبمعهد دار العلوم 
مارجويوسو ىذا البحث. كان أسماء الطلبة صف الثانوي أول بمعهد دار العلوم 
 كما يلي:  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓللعام الدراسي  سومبتَيجو تالصاموس
 5جدول 
 9010/8010للفصل الثانوي أول للعام الدراسي  أسماء الطلبة
 أسماء الطلبة الرقم  الطلبةأسماء  الرقم
 haziza ruN ٙٔ itaw aites horimA ٔ
 halidaf ruN ٚٔ izerhaf nivaD ٕ
ٕٙ 
 
ٖ Dwi evita sari ٔٛ Periyatin Karomah 
ٗ Faridatul aisyah ٜٔ Ahmad Zainul 
٘ Ilham Sofiyandi ٕٓ Rokhiban 
ٙ Indra Setiawan ٕٔ Rosidah 
ٚ Irma Ulfianti ٕٕ Siti jariyah 
ٛ Karimah ٕٖ Siti wasi‟a 
ٜ Laila anggraini ٕٗ Umi saadah 
ٔٓ Lulu Qori‟atul Husnia ٕ٘ Uswatun hasanah 
ٔٔ Merta ratna ardila ٕٙ Wahyu perdana 
ٕٔ Miftahul Hidayah ٕٚ Yoga Alamsyah 
ٖٔ Muhaimin ٕٛ Zahrotul aulia 
ٔٗ Ning arniati ٕٜ Zidni Irfan M. 
ٔ٘ Nisa nur syamsiyah ٖٓ Hasan 
 
ب . ثحبلا حهنم 
 يئارجلاا ثحبلا وى ثحبلا اذى في ثحبلا عونليفصل يساردلا وأclass 
action research (CAR)  ةيبتًلا ةريزول اقفو يساردلا فصلل يئارجلإا ثحبلا نأ .
 ٖٙ
 
قبل من  فعلت لتفكتَا التي ىيتنفيذية) ال البحوث( باعتبارىاالوطنية ىو الدراسة 
لتحستُ مهارة  تصميم مع) التعاون( مع آخرين أو في الصف والباحثتُ الدعلمتُ
  24التفكتَ لأداء الواجبات وتعميق فهم الطلبة ولتحستُ لشارسات التعليم.
الدراسي ىو الخطوة الحقيقية التي فعلت من قبل  لصفيلالبحث الاجرائي 
الدراسي يدكن  لصفيلرائي البحث الاجالدعلمتُ لتحستُ جودة التعليم. من خلال 
الدراسي عند   لصفيللبحث الاجرائي ىناك التعريف الآخر ل 34تحستُ جود التعليم.
بأنو الطريقة لإدارة حالة التعليم حيث أن يتعلم الطلبة بعض     traggat dna simmek
التجربة  كوسيلة يدكن الوصول إليها من قبل الآخرين. أما الفصل الدراسي فهو 
  44الددرس لإجراء البحوث العلمية.مكان 
 ج. خطوات البحث
 توجد أربعة عناصر فى عقد البحث الإجرائي للصف الدراسي، ىي:
 التخطيط .ٔ
 .ما حدث لتحستُ التي تعتبر بالغة الأهمية خطة العمل تطويرالتخطيط ىو 
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الإجراء ىو التأدية الدتعمدة التي فعلت ولسططا لو من قبل، وىو أنواع      
 الدختلفة.    الدمارسة 
 الدلاحظة أو الدراقبة .ٖ
الدلاحظة أو الدراقبة ىي عملية النظر في مسار تأدية الإجراء في لزاولة 
 . وتهدف ىذه الدلاحظة لتقدنً التفكتَ في الدستقبل.لتسجيل جميع الأنشطة الجارية
 التفكتَ .ٗ
 54ىو التذكر والتأمل في في ىذا الإجراء تداما كما تم تسجيلو في الدراقبة.التفكتَ 
والذي وفي ىذا البحث، تستخدم الباحثة البحث الإجرائي للصف الدراسي 
 : التالية ىناك نموذج البحث الاجرائي التي تصور في الصورةيتكون من دورتتُ. 
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 خطوات البحث الإجرائي للدورة الأولى كما يلي:
 التخطيط .ٔ
التخطيط ىو الخطة الأولى التي أجرت الباحثة في تنفيذ الإجراء. وفي ىذه 
 الدرحلة تقوم الباحثة بتخطيط الأشياء المحتاجة لإجراء البحث.
 الدستخدمة لإجراء البحثتحديد الدواد  . أ
 ٙٙ
 
 عداد تخطيط التدريسترتيب إ  . ب
 في عملية التعليم لتسجيل جميع الأنشطة الجاريةج. إعداد أوراق الدلاحظة 
 د. إعداد وسائل التعليم الدستخدمة أثناء عملية التعليم
 الإجراء .ٕ
في تنفيذ ىذه الإجراءات تتم الدراحل وفقا لإعدتد تخطيط التدريس التي تم 
 : وىذه الإجراءات تحتوي على ثلاث مراحل كالتالي إنشاؤه.
 دقائق) ٓٔالدقدمة ( . أ
 يطلب الددرس من الطلبة لاتباع التعليم جماعة )ٔ
 يشتَ الددرس الطلبة على حفظ الدرس الداضي أمام الفصل )ٕ
 يقوم الطلبة بالإجابة عن درس الداضي )ٖ
 يستمع الطلبة إلى بيان الددرس عن الأىداف المحصولة  )ٗ
 الأساسيةالأنشطة  . ب
يستمع الطلبة إلى بيان الددرس عن الدرس الداضي، والطلبة يسألون الدادة التي  )ٔ
 لم يفهموىا.
يختار الددرس الطلبة ليكون الدرشد، أي الطلبة الذين لديهم أكثر قدرة من  )ٕ
 صديقو بحيث يستَ التعليم جيدا وفقا لأىداف البحث.
 ٚٙ
 
رشد بالتعليم مناسبا يقدم الددرس التوجيو إلى الدرشد، حتى يقوم الد  )ٖ
 بالأىداف الدطلوبة. ويعطي الدرشد برنامج التعليم كإرشاد التعليم.
 يقوم الددرس بإجراء التعليم وفقا لإعداد تخطيط التدريس. )ٗ
، يتولى الددرس تنفيذ  ayabes rotutبعد الإنتهاء من التعليم باستخدام طريقة  )٘
 التعليم؟
 دقائق) ٓٔج. الاختتام (
 على الأسئلة الشفهية والتحريرية في آخر الدورةيعمل الطلبة  )ٔ
 يجمع الطلبة واجباتهم، ثم يعطى الددرس تقييما لذا )ٕ
 الدلاحظة أو الدراقبة .ٖ
انطلاقا  أوراق الدلاحظة أثناء عملية التعليم.تدت ىذه الدلاحظة باستخدام 
من الدلاحظة السابقة فيمكن الاستنباط  أن الذدف منها لدعرفة ىل الإجراءات قادرة 





تدت ىذه التفكتَ في الدورة الأولى، تبحث الباحثة والدلاحظ عن بعض 
إذا حصلت  64التعليم باستخدام طريقة العرض.العيوب أو الدشاكل أثناء تنفيذ 
 الدؤشرات على النتيجة الجيدة، فلا تقوم الباحثة بالدورة التالية والعكس بالعكس.
 د.مصادر البيانات
مصادر البيانات في ىذا البحث ىم طلبة الصف الثانوي أول بمعهد دار   
طالبا. أما موضوع البحث فهو الدواد التي يدرسها  ٖٓالعلوم تالصاموس بعدد الطلبة 
 .ayabes rotutلية تعليم القواعد باستخدلم طريقة تعليم الطلبة وعم
 ه. أساليب جمع البيانات
 لذذا البحث أساليب جمع البيانات ىي السلسلة الذامة في إجراء البحث.
و طرق الدستخدمة لجمع البيانات  ،لستلفة حسب الحاجة طريقة ةالباحث تاستخدم
 منها: 
 الملاحظة )0
ىي الأساس لجميع العلوم والدعرفة. يعمل  noitusaNأن الدلاحظة عند  
الخبراء لحصول البيانات عن الظواىر الحقيقية من خلال استخدام الدلاحظة. 
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والدلاحظة ىي طريقة جمع البيانات مع الدلاحظة الدشاركة والتسجيل باعراض منهجية 
ومن ناحية تأدية الدلاحظة تنقسم إلى شكلتُ هما: الدلاحظة  04أو الظواىر التحقيقية.
 الدشاركة والدلاحظة غتَ الدشاركة.
 tnapicitrap noitavresboالدلاحظة الدشاركة  . أ
الباحث مع الأنشطة اليومية للشخص  وفي الدلاحظة الدشاركة تشارك
. وفي أثناء يجري الاحتفال أو استخدامها كمصدر للبيانات الأبحاث
 حظة تشارك الباحث في القيام بما فعلو من قبل مصادر البيانات.الدلا
 )napisitrapnonالدلاحظة غتَ الدشاركة (  . ب
الدلاحظة الدشاركة ىي الباحث تشارك مع الأنشطة اليومية للشخص 
الدلاحظة غتَ أما  .يجري الاحتفال أو استخدامها كمصدر للبيانات الأبحاث
والدراقب كما مع الأنشطة اليومية  لم تشارك  هي الباحث فالدشاركة 
  84مستقلة.
وفي ىذا البحث تستخدم الباحثة نوع الدلاحظة الدشاركة   
)، حيث الباحثة شاركت بشكل مباشر مع tnapicitrap( noitavresbo(
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أنشطة الأشخاص الذي يتم ملاحظتها. فيما يلي ىو دليل الدلاحظة لتعليم 
 القواعد.
 6  جدول
 القواعد تعليم في والترجمة القواعد طريقة لتطبيق المدرس لاحظةم أوراق
 تانجاموس مارجويوسو العلوم دار بمعهد الطلبة لدى النحوية
 nagnareteK kadit ay kepsA oN
 kiab gnay edotem nakanuggnem uruG 1
-na diawoq narajalep rajagnem malad
 hayiwhan
   
 iasaugnem nad salek iasaugnem uruG 2
 iretam nakiapmaynem malad
   
 haletes isaulavegnem uruG 3
 diawoq narajalebmepnataigek
   
 mulebes aodreb nakasaibmem uruG 4
 rajaleb haduses nad
   









 7  جدول
 لدى النحوية القواعد تعليم في والترجمة القواعد طريقة لتطبيق الملاحظة أوراق
 تانجاموس مارجويوسو العلوم دار بمعهد الطلبة
 nagnareteK kadit aY irtnas sativitkA oN
 nopser nakirebmem irtnaS 1
 id gnay iretam padahret
 nakireb
   
 nahitahrepmem  irtnaS 2
 naksalejnem urug taas
   
 bawajnem fitka irtnaS 3
 urug irad naaynatrep
   
 amas ajrekeb irtnas 4
 taas nial irtnas nagned
 kopmolek ajrek
   
 الخبراء عند النحوية القواعد تعليم في والتًجمة القواعد طريقة نظرية من الاستنتاجات نتيجة بيانات : الدصدر 
 المقابلة )0
 والدوافع، والأنشطة، الأحداث، بناء بهدف المحادثة عملية ىي الدقابلة
. الأشخاص الدعنيتُ بالبحثبطريقة تقدنً السؤال إلى  شخصتُ بها يقوم والدشاعر
والدقابلة ىي طريقة جمع البيانات الشائعة وكثتَ الاستخدام في لزتلف الأبحاث 
حرديان شاه فتنقسم الدقابلة إلى ثلاثة وىي الدقابلة الدنهجية العلمية. أما رأي حارس 




 الدنهجية الدقابلة . أ
الدقابلة التي يقوم بها الشخص بتقدنً لرموعة  ىي الدنهجية الدقابلة
 الدقابلةىذه  من الأسئلة النظامية وقد تم إعداد الأسئلة الدطروحة من قبل.
 الكمي. البحث في الاستخدام كثتَة  الدنهجية
 الدقابلة شبو الدنهجية  . ب
حيث  weivretni tped-ni ىذه الدقابلة شبو الدنهجية ىي الدقابلة
ىو  ىذه الدقابلة شبو الدنهجية . والذدف منتسأل الباحثة عن كل شيء حرية
من الأشخاص  الأفكار والآراء يتطلباكتشاف الدشكلات الواضحة حيث 
  14 الدعنيتُ بالبحث.
) لذا الأسئلة ٔكانت للمقابلة شبو الدنهجية خصائص كالتالي: 
الدكشوفة. الأسئلة الدكشوفة ىي الإجابة غتَ لزدودة من الأشخاص الدعينتُ 
بالدقابلة بحيث تسأل الباحثة عن كل شيئ حرية ولا تخلو من سياق المحادثة، 
ر في التدفق، والتسلسل، واستخدام الكلمات، ) ىناك دليل الدقابلة كالدصدٕ
 ) مرونة في الأسئلة والإجابة.ٖ
 ج. الدقابلة غتَ الدنهجية
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 ىناك الخصائص للمقابلة غتَ الدنهجية ىي كما يلي: 
 لذا الأسئلة الدكشوفة والإجابة الواسعة و الدختلفة. )ٔ
لذا دليل الدقابلة الواسعة من ناحية تسلسل الأسئلة، واستخدام   )ٕ
  75كلمات، وتدفق المحادثة.ال
وفي ىذا البحث تستخدم الباحثة الدقابلة شبو الدنهجية، حيث تستعد فيها 
أدوات البحث في شكل الأسئلة التحريرية. من خلال استخدام الأسئلة الدكشوفة 
تسأل الباحثة عن كل شيئ حرية ولا تخلو من سياق المحادثة. تقدم ىذه الدقابلة إلى 
باحثة عن أحوال الددرسة وأنشطة تعليم رئيس الددرسة ومدرس اللغة العربية لتسأل ال
القواعد لدى طلبة الصف الثانوي أول بمعهد دار العلوم مارجويوسو سومبتَيجو 
 تالصاموس. 
 
دليل المقابلة مع المدرس عن تعليم القواعد النحوية بمعهد دار العلوم 
 مارجويوسو سومبيريجو تانجاموس
 لنحوية في ىذا الدعهد؟كيف الصورة العامة عن تنفيذ تعليم القواعد ا )ٔ
 ما ىي الطريقة الدستخدمة لتعليم القواعد النحوية؟ )ٕ
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 لداذا تستخدم ىذه الطريقة؟ )ٖ
 ما ىي الدادة لتعليم القواعد النحوية في الصف الثانوي أول؟ )ٗ
 ما ىي الأىداف من تعليم القواعد النحوية في ىذا الدعهد؟ )٘
 خدام ىذه الطريقة؟ىل ىناك الطلبة يشعرون بالصعوبة في فهم الدادة باست )ٙ
 كيف مؤشرات النجاح بعد استخدام ىذه الطريقة؟  )ٚ
عن تعليم القواعد النحوية بمعهد دار العلوم  طلبةدليل المقابلة مع ال
 مارجويوسو سومبيريجو تانجاموس
 كيف يعّلم الددرس القواعد النحوية؟ )ٔ
ىل يدارس الددرس كثتَا في تعليم القواعد النحوية بحيث يصبح تعلمك لشتعا أو   )ٕ
 لشلا؟
 ىل يستخدم الددرس طريقة القواعد والتًجمة في تعليم النحو؟ )ٖ
 ىل شعرت بالخوف عندما يطلب منك الددرس لتقدنً الدمارسة أمام الفصل؟ )ٗ
ىات حجة  كيف رأيك عن مادة النحوية، ىل ىي الدادة الصعبة أو السهلة؟ )٘
 لذا؟
ىل الطلبة نشطتُ عندما يقدم الددرس التقونً أو الاختبار باستخدام الاختبار  )ٙ




الاختبار أحد أنوع الأدوات التي قدمتها للحصول على البيانات أو إجراء 
دى مواد التقونً إما من الاختبار التحريري أو القياس ويدكن استخدام نتائجها كإح
قدمت ىذه الاختبار إلى طلبة الصف الثانوي أول بمعهد دار  95الاختبار الشفهي.  
العلوم مارجويوسو تالصاموس للحصول على البيانات أو الدعلومات عن تعليم القواعد 
 العربية.
 الوثائق   )4
والوثائق ىي  25الدوجودة.الوثائق ىي جمع البيانات بالنظر إلى السجلات 
من النصوص مثل أو متغتَات،  الدوجودة عليها الداضية  البيانات البحث عن
جداول الأعمال والاجتماعات و  والدقائق نقش والصحف والمجلات الكتب
  35  .وىلم جرا
في ىذا البحث تستخدم الباحثة طريقة الوثائق لحصول على البيانات عن  و
وعدد الددرستُ والدوظفتُ، وعدد  ،الدعهد دار العلوم إنشاء وجز لتاريخالدتعلقة بم
 الطلبة، والبيانات عن تعليم القواعد ونتائج التعلم لدى الطلبة.
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 و. أساليب تحليل البيانات
 ،خطوات في تحليل البيانات النوعيةىناك ثلاث  namrebuH nad seliMرأي 
 قيتحقو ) yalpsid atad( البيانات، وعرض )noitcuder atad( البيانات فيضوىي تخ
). فيما يلي ىو البيان  noitacifirev/gniward noisulcnocورسم الاستنتاج ( البيانات
 خطوات تحليل البيانات كالتالي:عن 
. أما تخفيض اخيار الأشياء الأساسيةو التلخيص، تخفيض البيانات، وىو  . أ
العلوم مارجويوسو البيانات في ىذا البحث ىو تاريخ التأسيس لدعهد دار 
سومبتَيجو تالصاموس، الدرافق والتسهيلات، وأحوال الطلبة والددرستُ بمعهد 
 دار العلوم مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموس.
كان عرض البيانات في البحث النوعي يتم تنفيذىا في  عرض البيانات، و  . ب
. الدخططات وما أشبو ذلكو شكل بيان موجز وخريطة وعلاقة بتُ الفيئات 
ولدعرفة أحوال طلبة الصف الثانوي أول فتستخدم الباحثة طريقة الدلاحظة، 
 والدقابلة، والوثائق.
ج. تحقيق البيانات أو رسم الاستنتاج وىو الاكتشافات الجديدة ولم تكن 
موجودة في السابق. تقوم الباحثة بجمع البيانات المحصولة من ميدان البحث 
 ٚٚ
 
ف البيانات الواردة، والخطوة الأختَة ىي ثم حللتها باستخدام الطريقة لوص
  45رسم الاستنتاج.
اخيار و عملية التلخيص، يبدأ تحليل البيانات من تخفيض البيانات، وىو 
الأشياء الأساسية، وتركيز على الأشياء الدهمة، ثم يبحث عن الدوضوع و طريقة نمطو 
يتم تنفيذىا في و . والخطوة التالية ىي عرض البيانات، و تجنب الاشياء غتَ مهمة
. من خلال تخفيض الدخططاتو شكل بيان موجز وخريطة وعلاقة بتُ الفيئات 
البيانات، تسهل الباحثة في فهم الأحداث الواقعية. والخطوة الأختَة ىي تحقيق 
البيانات أو رسم الاستنتاج، كان الاستنتاج في البحث الإجرائي للصف الدرسي ىي 
 الإجابة على مشكلة البحث.
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 نتيجة البحث وبحثها
 نتيجة البحث . أ
تستخدم الباحثة بحثا إجرائيا للصف الدراسي، حيث وفي ىذا البحث 
كانت   نظر إلى الحقائق الواقعية.ميدان البحث بشكل مباشر مع تشارك الباحثة إلى 
البيانات التي حصلت عليها الباحثة من خلال أربع الخطوات وىي الدلاحظة، 
 الدقابلة، الاختبار، والوثائق. 
كان موضوع البحث ىم الحاج أحمد فضلي كمدير الدعهد، وأستاذ الأشعري 
كمدرس القواعد النحوية وطلبة الدعهد دار العلوم مارجويوسو تالصاموس. بعد قامت 
ها من خلال استخدام طريقة الدلاحظة الدشاركة، والدقابلة شبو الدنهجية الباحثة ببحث
والاختبار والوثائق الدتعلقة بعملية تعليم النحو في معهد در العلوم، فيمكن أن 
 تعرضها البيانات كالتالي:
 الوصف عن البحث الإجرائي للصف الدراسي .0
لتًقية نتائج تعلم القواعد  ayabes rotutيعقد تطبيق طريقة تعليم الأقران 
مع تخصيص معهد دار العلوم بدورتتُ في أول  الثانويالنحوية لدى طلبة مستوى 
 ٜٚ
 
دقيقة. وفي كل الدورة ىناك التقونً يظهر نتائج فهم  ٘ٗ x ٕالوقت لكل لقاء 
 . ayabes rotutطريقة تعليم الأقران الطلبة في درس القواعد النحوية باستخدام 
طريقة تعليم الأقران ث لدى طلبة الثانوي أول باستخدام يعقد ىذا البح
ىي كيف تحستُ قدرة الطلاب   ayabes rotutطريقة تعليم الأقران .  ayabes rotut
الداىرين في فصل واحد  لدساعدة أصدقائهم الذين لديهم صعوبات في التعلم. ثم 
من بعض الجوانب أجرت الباحثة التقونً في شكل الاختبار التحريري والذي يتكون 
مناسبا بالأىداف الدطلوبة، وتقدم الباحثة التقييم إلى الطلبة. والدادة الدستخدمة وفقا 
 للمؤشرات من الددرس، وىذه الدادة ىي عن عامل النواسخ والنعت.
حصلت عليها الباحثة البيانات عن تعليم  ٜٕٔٓمارس  ٔٔوفي التاريخ 
الاختبار الدقالي. وفي  ٘والتي تحتوي على  القواعد النحوية في شكل سؤال التدريبات
أثناء عمل الاختبار، كثر من الطلبة يعملون الاختبار بالغش. وىذا الحال يظهر بأن 
العديد من الطلبة ىم يسألون عن الإجابات إلى أصدقائهم. ثم حصلت عليها 
ن الباحثة نتائج الطلبة غتَ جيدة، ولذذا الواقع يجب تصحيحو. فيما يلي ىو بيا





تانايب  جئاتن  ةيوحنلا دعاوقلا ميلعت باتك ادختساب(
ةيمورجلا  )ةرودلا لبق يف ةبلطلا ىدل 
مقرلا ةبلطلا ءامسأ  ةجيتنلا نايبلا 
لماك لماك ريغ 
ٔ Ahmad Zainul Wafa ٚٓ    
ٕ Amiroh setia wati ٘ٓ    
ٖ Davin fahrezi ٚٓ    
ٗ Dwi evita sari ٙٓ    
٘ Faridatul aisyah ٘ٓ    
ٙ Hasan Jauhari ٙٓ   
ٚ Ilham Sofiyandi ٙٓ    
ٛ Indra Setiawan ٙٓ    
ٜ Irma Ulfianti ٙٓ    
ٔٓ Karimah ٙٓ    
ٔٔ Laila anggraini ٘٘    
ٕٔ Lulu Qori‟atul Husnia ٚ٘                
ٖٔ Merta ratna ardila ٙٓ    
ٔٗ Miftahul Hidayah ٙٓ    
ٛٔ 
 
ٔ٘ Muhaimin ٘ٓ    
ٔٙ Ning arniati ٚٓ    
ٔٚ Nisa nur syamsiyah ٙٓ    
ٔٛ Nur azizah ٙٓ    
ٜٔ Nur fadilah ٙٓ    
ٕٓ Periyatin Karomah ٚٓ    
ٕٔ Rokhiban ٙٓ                
ٕٕ Rosidah ٙٓ    
ٕٖ Siti jariyah ٙٓ    
ٕٗ Siti wasi‟a ٙٓ    
ٕ٘ Umi saadah ٙٓ    
ٕٙ Uswatun hasanah ٙٓ    
ٕٚ Wahyu perdana ٚٓ    
ٕٛ Yoga Alamsyah ٙٓ    
ٕٜ Zahrotul aulia ٘ٓ    
ٖٓ Zidni Irfan M. ٚٓ    
  يلبقلا رابتخلا ةلدتعلدا ةجيتنلأٜٚ٘  :ٖٓ  =ٙٙ 
 ةطسوتلدا ةيحوتفلا ةسردلدا ةبلطل رابتخلاا ذيفنت :ردصلدا 
: ةجيتنلا رايعم 
 فيرعتلا حرش في حيحص 
 ٕٛ
 
 صحيح في تغيتَ الجمل 
 صحيح في ترتيب الجمل 
 صحيح في تكوين الجمل 
 صحيح في تطبيق القواعد 
استنادا إلى الجدول أعلاه، أن فهم القواعد النحوية لدى الطلبة منخفضة 
% وأما  ٕٚطلاب أو بالنسبة الدائوية  ٛوالطلبة الناجح في ذلك الفصل ىم 
 %. ٖٚطالبا أو بالنسبة الدائوية  ٕٕالراسب منهم 
 إجراء الدورة الأولى  .0
يتكون تنفيذ الإجراء من أربع الخطوات وىي التخطيط، الإجراء، الدلاحظة، 
 . لوضوح ىذا البيان فتقوم الباحثة بشرح كل الخطوات كما يلي:والتفكتَ
 التخطيط . أ
 تحديد الجدول )ٔ
الباحثة بالدشاورة ، تقوم ٜٕٔٓأبريل  ٖٔوفي يوم الثلاثاء في التاريخ 





 جدول درس القواعد النحوية
 الساعة اليوم/التاريخ اللقاء
  ٓٓ.ٚ-ٖٓ.٘ٓ  ٜٕٔٓأبريل  ٙٔثلاثاء،  ٔ
 -ٓٓ.ٕٓ  ٜٕٔٓأبريل  ٙٔليلة الأربعاء،  ٕ
 ٖٓ.ٕٔ
 
 إعداد تخطيط تنفيذ التعليم )ٕ
ىي كيف تحستُ قدرة الطلاب   ayabes rotutطريقة تعليم الأقران 
الداىرين في فصل واحد  لدساعدة أصدقائهم الذين لديهم صعوبات في 
. وفي ىذا التعليم صارت الباحثة كمدرس القواعد النحوية والددرس  التعلم
طريقة تعليم كالدلاحظ يلاحظ الباحثة في أنشطة تعليم القواعد باستخدام 




 فيذ الإجراءتن  . ب
 اللقاء الأول .ٔ
 . ٜٕٔٓ أبريلمن  ٙٔ عقد اللقاء الأول في الدورة الأولى في التاريخ ي
مرحلة التنفيذ تبدأ بالدقّدمة والنشاط الأساسي دقيقة،  ٘ٗ x ٕوفي اللقاء الأول 
 ٕٔ، طالبا  ٖٓىم أما الطلبة الحاضرين في ذلك الفصل  ثم تؤّخر بالاختتام.
. وفي ىذا اللقاء يتعلم الطلبة الدادة عن من النساءطلاب  ٜ من الرجال وطالبا 
 عامل النواسخ (كان، أن، ظن).
 10جدول 
 ayabes rotutأنشطة التعليم باستخدام طريقة تعليم الأقران 
  نشطة الطلبةأ ayabes rotutطريقة تعليم الأقران  أنشطة الرقم
 الدقدمة ٔ
 يقول الدرشد بالتحية السلام )ٔ
الددرس التوجيهات الدتعلقة  طييع )ٕ
 ayabes rotutطريقة تعليم الأقران ب
 rotutتعليم الأقران إجراء أىداف  )ٖ
بمساعدة أصدقائهم الذين  ayabes
يهتم الطلبة بيان الددرس عن 




لديهم صعوبات في فهم درس القواعد 
 النحوية
 النشاط الأساسي ٕ
 النحوية تعليم القواعد . أ
 يقوم الدرشد بإعادة شرح الدادة )ٔ
يطلب الدرشد من الطلبة لشرح كان،   )ٕ
 إن، ظن وأخواتها
يقوم الدرشد بتصحيح الأخطاء  )ٖ
 الدوجودة
يعبر الطلبة عن الصعوبات أثناء  )ٗ
 تكوين الأمثلة
يسأل الدرشد إلى الددرس إذا وجده  )٘
 الصعوبات في التعلم. 
 القدرة على الفهم . ب
قدمت كل لرموعة العديد من الأمثلة  )ٔ
يقوم الطلبة بتكوين الأمثلة الدتعلقة 






 التي قدمها الددرس بتوجيو من الدرشد
يساعد الدرشد الطلبة الذين لا يفهمون  )ٕ
 الدادة عن كان، إن، وظن
يسأل الدرشد إلى الددرس إذا وجده  )ٖ
 الصعوبات في التعلم
  الاختتام ٖ
 يقوم الطلبة بجمع نتائج الدناقشة  التقونً )ٔ 
 يقوم الدرشد باستنتاج الدادة الاستنتاج )ٔ 
        
 اللقاء الثاني .ٕ
. أما ٜٕٔٓمن أبريل  ٙٔفي الدورة الأولى في التاريخ  ثاني يعقد اللقاء ال
 ٜ من الرجال وطالبا  ٕٔ، طالبا  ٖٓالطلبة الحاضرين في ذلك الفصل ىم 
تقوم الباحثة باستمرار الدادة السابقة وىي ظن  من النساء. وفي ىذا اللقاءطلاب 
. وفي ىذه الدورة أجرت الباحثة  ayabes rotutتعليم الأقران باستخدام طريقة 
التقونً بهدف إلى معرفة مدى لصاح الطلبة في اتباع عملية التعليم في اللقاء 
 .ٕٓال بدرجة الداضي. وتقدمها خمسة أسئلة ولكل سؤ 
 ٚٛ
 
 ج. الدلاحظة ونتائج الاختبار البعدي للدورة الأولى
تقوم الباحثة بالدلاحظة الدشاركة لضو تعليم القواعد النحوية. ويستخدم 
من خلال أوراق الدلاحظة. نتائج  ayabes rotutتعليم الأقران الطلبة طريقة 
 اختبار القواعد النحوية للدورة الأولى وىي كالتالي:
 00جدول 
  نتائج الاختبار البعدي للدورة الأولى         
  الرقم
 اسماء الطلبة







 غتَ كامل كامل
    57 07 afaW luniaZ damhA ٔ
    07 05 itaw aites horimA ٕ
    58 07 izerhaf nivaD ٖ
    57 06 iras ative iwD ٗ
    56 05 haysia lutadiraF ٘
    07 06 irahuaJ nasaH ٙ
    56 06 idnayifoS mahlI ٚ
    57 06 nawaiteS ardnI ٛ
ٛٛ 
 
ٜ Irma Ulfianti 60 65    
ٔٓ Karimah 60 75    
ٔٔ Laila anggraini 55 65    
ٕٔ Lulu Qori‟atul 
Husnia 
75 85    
ٖٔ Merta ratna ardila 60 65    
ٔٗ Miftahul Hidayah 60 80    
ٔ٘ Muhaimin 50 65    
ٔٙ Ning arniati 70 80    
ٔٚ Nisa nur syamsiyah 60 75    
ٔٛ Nur azizah 60 65    
ٜٔ Nur fadilah 60 65    
ٕٓ Periyatin Karomah 70 85    
ٕٔ Rokhiban 60 65    
ٕٕ Rosidah 60 85    
ٕٖ Siti jariyah 60 75    
ٕٗ Siti wasi‟a 60 65    
ٕ٘ Umi saadah 60 65    
 ٜٛ
 
    56 06 hanasah nutawsU ٕٙ
    57 07 anadrep uyhaW ٕٚ
    07 06 haysmalA agoY ٕٛ
    56 05 ailua lutorhaZ ٜٕ
    08 07 .M nafrI indiZ ٖٓ
 27=  ٖٓ:  0612  لدورة الأولىالنتيجة الدعتدلة ل
 
 
 00جدول             
 نتائج الاختبار البعدي للدورة الأولىحليل ت               
 البيان الوصف الرقم
  طالبا ٖٓ عدد لرموع الطلبة ٔ
  طالبا ٖٓ عدد طلبة الاختبار ٕ
 27 النتيجة الدعتدلة ٖ
 7ٔ عدد الطلبة الناجح ٗ
 3ٔ  بسعدد الطلبة الرا ٘




نتائج الاختبار لدى  الاستنباط أنفيمكن استنادا إلى الجدول أعلاه، 
. وىذا يدكن نظرىا إلى النتيجة التي الطلبة في الدورة الأولى وصلت إلى التًقية
. فيما يلي ىو ٖٗوالطلبة الراسب منهم % ٚ٘حصلت عليها الطلبة ىي %
 الرسم البياني لنتائج الدقارنة من قبل الدورة إلى الدورة الأولى.
 
 0الصورة  
 نجاح التعلم لدى الطلبة في الدورة الأولىل يالرسم البيان 
 
بناء على البيان الدذكور، أن ىناك نتائج الدقارنة من قبل الدورة إلى الدورة 
طلاب أو  ٛالأولى في تعليم القواعد النحوية. وفي قبل الدورة، أن الطلبة الناجح ىم 
و طالبا أ ٙٔىم . وفي الدورة الأولى وصلت إلى التًقية وىي الطلبة الناجح ٕٚ%











 غير ناجح ناجح
 ٜٔ
 
ولكن بعض الطلبة لم يحصلون على معيار الاكتمال الأدنى، ولذلك تقوم الباحثة 
 بإجراء الدورة الثانية بتصحيح عملية التعلم والتعليم من الدورة الأولى.
 د. التفكتَ
ة الباحثة، تعقد في ىذه الدرحلة بالتفكتَ مستندا على بناء على أنشط
نتيجة الدلاحظة ونتيجة الاختبار البعدي، ونتيجة البيانات الديدانية. فحصلت 
عليها بعض البيانات التالية : أن نتائج التعلم لدى الطلبة وصلت إلى التًقية في 
ورة إلى الدورة الأولى، الدورة الأولى. ويدكن نظرىا إلى نتائج الدقارنة  من قبل الد
أما لذذه الدورة الأولى بعض العيوب والدزايا. ومن مزايا ىذه الدورة ىي بعد 
كثتَ من الطلبة قادرون على تكوين   ayabes rotutتعليم الأقران استخدام طريقة 
الأمثلة النحوية من دون فتح الدودول فحسب، ولكنهم قادرون على بحثها في 
أن تساعد ىذه الطريقة على الطلبة في فهم درس القواعد الكتاب الخروس. يدكن 
النحوية. ومن عيوبها ىي يشعر الطلبة بالحياء للقيام بالسؤال إلى أصدقائهم 
الأخرين، ومن بعضهم لم يحصلون على معيار الاكتمال الأدنى أثناء التقونً 




 :يلي بما الثانية الدورة في الباحث قيام أثناء
 في أمثلة عن يبحثوا أن الطلاب الدعلم أخبر ، الأولى الدورة في.  .أ 
. الكتاب استخدام في صعوبة يجد الطلبة لكن ،تعلم" تعليم"كتاب
 تيجان الدورار" لتسهيل“ كتاب الدعلم يستخدم التالية الدورة في ثم
 .النحوية القواعد تطبيق خلال من أمثلة عن البحث
 على حصلوا طلاب الثانية الدورة في يكون عندما جائزة الدعلم يدنح .ب 
 .ٜٓ درجة
 الدورة الثانيةإجراء  .0
 التخطيط . أ
 30جدول 
 جدول درس القواعد النحوية
 الساعة اليوم/التاريخ اللقاء
 ٖٓ.ٕٔ-ٓٓ.ٕٓ  ٜٕٔٓأبريل  ٕٕليلة الثلاثاء،  ٔ
 





 تنفيذ الإجراء . ب
 : الثانية  الدورة
 ٜٕٔٓأبريل  ٕٕ: ليلة الثلاثاء،  اليوم/التاريخ
 ٜٕٔٓأبريل  ٕٕ:   الساعة
 : الفصل الثانوي أول  الدكان
 : نعت  الدادة
 الدقدمة )ٔ
 يقرأ الطلبة بالدعاء قبل دخول الددرس . أ
 يقوم الطلبة بحفظ الدرس الداضي  . ب
 يقول الددرس بالتحية السلام . ج
 د. يبحث الددرس عن الدادة السابقة
 النشاط الأساسي )ٕ
 يشرح الددرس الدادة، ويهتم الطلبة ببيان الددرس جماعة . أ
 يوزع الددرس الطلبة إلى بعض المجموعات ولكل لرموعة مرشد  . ب




 د. يقوم الدرشد بالدشاورة مع الددرس، إذا وجد الصعوبات في التعلم
 الاختتام )ٖ
 .ayabes rotutتعليم الأقران يقوم الددرس بالتقونً على طريقة  . أ
يقدم الددرس الأسئلة الشفهية ثم يشتَ الطلبة للقيام بإجابة الأسئلة التي   . ب
 قدمها الددرس.
 يختتم الددرس الدرس بالتحية السلامج. 
 ج. الدلاحظة ونتائج الاختبار البعدي للدورة الأولى
تقوم الباحثة بالدلاحظة الدشاركة لضو تعليم القواعد النحوية. ويستخدم 
أما الطلبة من خلال أوراق الدلاحظة.  ayabes rotutتعليم الأقران الطلبة طريقة 
من طلاب  ٜ من الرجال وطالبا  ٕٔ، طالبا  ٖٓالحاضرين في ذلك الفصل ىم 
. فيما ٕٓوفي ىذه الدورة تقدمها الباحثة خمسة أسئلة ولكل سؤال بدرجة النساء. 








لا ةرودلل يدعبلا رابتخلاا جئاتنةيناث 
امقرل   
ةبلطلا ءاسما 







لماك   تَغ
لماك 
ٔ Ahmad Zainul Wafa 75 95    
ٕ Amiroh setia wati 70 80    
ٖ Davin fahrezi 85 90    
ٗ Dwi evita sari 75 80    
٘ Faridatul aisyah 65 75    
ٙ Hasan Jauhari 70 80    
ٚ Ilham Sofiyandi 65 75    
ٛ Indra Setiawan 75 80    
ٜ Irma Ulfianti 65 65    
ٔٓ Karimah 75 80    
ٔٔ Laila anggraini 65 80    
ٕٔ Lulu Qori‟atul Husnia 85 90    
ٜٙ 
 
ٖٔ Merta ratna ardila 65 70    
ٔٗ Miftahul Hidayah 80 85    
ٔ٘ Muhaimin 65 75    
ٔٙ Ning arniati 80 80    
ٔٚ Nisa nur syamsiyah 75 80    
ٔٛ Nur azizah 65 70    
ٜٔ Nur fadilah 65 70    
ٕٓ Periyatin Karomah 85 90    
ٕٔ Rokhiban 65 65    
ٕٕ Rosidah 85 90    
ٕٖ Siti jariyah 75 80    
ٕٗ Siti wasi‟a 65 65     
ٕ٘ Umi saadah 65 75    
ٕٙ Uswatun hasanah 65 65    
ٕٚ Wahyu perdana 75 80    
ٕٛ Yoga Alamsyah 70 75    
ٕٜ Zahrotul aulia 65 80    
 ٜٚ
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نتائج الاختبار لدى  فيمكن الاستنباط أناستنادا إلى الجدول أعلاه، 
التي  . وىذا يدكن نظرىا إلى النتيجةوصلت إلى التًقية ثانيةالطلبة في الدورة ال
وأما الطلبة الراسب  ٙٛوالطلبة الناجح ىم  % ٜٚحصلت عليها الطلبة ىي 
 من الطلبة ىم الناجح في الدورة الأولى. ٚ٘. و %ٗٔمنهم %
 50 جدول
 ثانيةحليل نتائج الاختبار البعدي للدورة الت
 البيان الوصف الرقم
  طالبا ٖٓ  الطلبةعدد لرموع  ٔ
  طالبا ٖٓ عدد طلبة الاختبار ٕ
 ٜٚ النتيجة الدعتدلة ٖ
 ٕٙ عدد الطلبة الناجح ٗ
 ٗ عدد الطلبة الرايب ٘




نتائج الاختبار لدى  فيمكن الاستنباط أناستنادا إلى الجدول أعلاه، 
. وىذا يدكن نظرىا إلى النتيجة التي من قبل الدورة الطلبة وصلت إلى التًقية
. ٜٚأما في الدورة الثانية فهي  ٕٚ ىيفي الدورة الأولى  حصلت عليها الطلبة 
 ولوضوح ىذا البيان فيمكن نظرىا إلى الرسم البياني التالي:
 3الصورة 
 ثانيةنجاح التعلم لدى الطلبة في الدورة الل الرسم البياني
 
    
البيان الدذكور، أن ىناك نتائج الدقارنة من قبل الدورة إلى الدورة  بناء على
طلاب أو  ٛالأولى في تعليم القواعد النحوية. وفي قبل الدورة، أن الطلبة الناجح ىم 
طالبا أو  ٙٔ. وفي الدورة الأولى وصلت إلى التًقية وىي الطلبة الناجح ىم ٕٚ%

















بناء على أنشطة الباحثة، تعقد في ىذه الدرحلة بالتفكتَ مستندا على نتيجة 
الدلاحظة ونتيجة الاختبار البعدي، ونتيجة البيانات الديدانية. فحصلت عليها بعض 
 البيانات التالية :
تستَ  ayabes rotutكانت عملية التعليم باستخدام طريقة تعليم الأقران  .ٔ
 جيدة. أما العيوب في الدورة الأولى تصحيحها في الدورة الثانية
دلت نتائج الاختبار في الدورة الثانية، أن الطلبة متحمسون في التعلم  .ٕ
 على للحصول الطلاب يتنافس ayabes rotutباستخدام طريقة تعليم الأقران 
 .نتيجة أفضل
الدورة الأولى. وىذا الحال يدل على أن نتائج التعلم لدى الطلبة جيدة من  .ٖ
أن مستوى فهم الطلبة في درس القواعد النحوية  في الدورة الثانية جيدا، 
 بحيث لا تقوم الباحثة باستمرار إلى الدورة التالية.




 بحث نتيجة البحث . ب
درس القواعد النحوية بمعهد في  ayabes rotutتطبيق طريقة تعليم الأقران  .0
 دار العلوم مارجويوسو تانجاموس
الطريقة ىي الخطة يسلكها الددرس لتحقيق الأىداف الدعينة إما في البيئة أو 
الطريقة ىي الخطة الدستخدمة لتحقيق الأىداف الدقررة. و  تتعلق بالعلوم الأخرى.
أنشطة التعليم لتحقيق الأىداف  ويحتاج الددرس إلى استخدام الطريقة الدتعددة في
إن التعليم ىو عملية التفاعل بتُ الطلبة مع الددرس و الدصادر في بيئة  55.الدنشودة
البرنامج التعليمي ىو توجيو الدتعلمتُ في شكل إعطاء التوجيو والإرشاد  65التعلم.
 rotutوالتوجيو والدافع حتى يتعلم الطلاب بكفاءة وفعالية. طريقة تعليم الأقران 
ىي كيف تحستُ قدرة الطلاب الداىرين في فصل واحد  لدساعدة أصدقائهم  ayabes
  05الذين لديهم صعوبات في التعلم.
                                                          
55
 hasardaM iD barA asahaB narajalebmeP edoteM “ , fagessA hayinartiW hafirayS idnA 
 24 .H   , ”rasakaM 3 NAM naamagaeK margorP irgeN hayilA
65
 ,)3002 nuhaT 02 oN IR lanoisaN nakididneP metsiS( SANKIDSIS gnadnu -gnadnU 
  31.h ,)5002 ,ailuA asnauN :gnudnaB(
75
 narajaleP ataM  adaP ayabeS rotuT narajalebmeP ledoM napareneP“ ,inairdnilohS nekiN 
 nagnabmegneP naD nakajibeK lanruJ ”oggniloborP atoK naM hceepS detropeR sirggnI asahaB
 521 .H ,)5102 iraunaJ( 1.oN 1.loV nakididneP
 ٔٓٔ
 
 rotutانطلاقا من بعض النظريات السابقة، فتستنبط أن طريقة تعليم الأقران 
على درس  الذين لديهم الدزيد من القدرة ىي طريقة التعلم مع أصدقائو  ayabes
 النحوية ولتعليم الطلاب الأخرين الذين لديهم صعوبات في التعلم. القواعد
 rotutترقية نتائج تعلم القواعد النحوية باستخدام طريقة تعليم الأقران  .0
 في مادة كان، أن، ظن، ونعت ayabes
أعلاه، فيمكن للباحثة تعرض نتائج البحث لدى طلبة البيان استنادا إلى 
 ر العلوم كالتالي: أول في معهد دا الثانويالصف 
 لدورة الأولىا إجراءنتيجة  . أ
 إجراء الدورة الأولىقامت بها الباحثة في التي كان من نتيجة الدلاحظة 
طريقة الطلبة متحمسون في اتباع تعليم القواعد النحوية باستخدام فيعرف أن 
ولكن لا يزال ىناك الطلبة يشعرون بالحياء للقيام  .ayabes rotutتعليم الأقران 
بالسؤال مع أصدقائهم، وىم لا يركزون ويتحدثون دائما ولا يهتمون أصدقائهم 
أثناء بيان الدادة. وفي ىذه الدورة تقوم الباحثة بتصحيحها في الدورة التالية وىي 






لدى طلبة  ayabes rotutترقية نتائج التعلم باستخدام طريقة تعليم الأقران 
 في الدورة الأولى المعهد دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموس
 
 نتائج التعلم لدى الطلبة
 النسبة الدائوية
 الدورة الأولى قبل الدورة
  ٚ٘%  ٕٚ%  كامل
  ٖٗ%   ٕٕ%   كاملغتَ  
 ٜٕٔٓالدصدر : وثيقة طلبة الدعهد دار العلوم مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموس للعام الدراسي 
 
 ثانيةلدورة الا إجراءنتيجة  . ب
وفي الدورة الثانية تصحيح من الدورة الأولى، الىذه الدورة الثانية ىي 
ولا ، وىم ينشطون  ayabes rotutيبدأ الطلبة  في التعود على استخدام طريقة 
ويطلب الطلبة التوجيو عندما  يشعرون بالحياء للقيام بالسؤال مع أصدقائهم.





لدى طلبة  ayabes rotutترقية نتائج التعلم باستخدام طريقة تعليم الأقران 
 في الدورة الثانية المعهد دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموس
 النسبة الدائوية نتائج التعلم لدى الطلبة
 الدورة الثانية الدورة الأول
  ٙٛ%  ٚ٘%  كامل
  ٗٔ%  ٖٗ%  غتَ كامل
  ٜٕٔٓالدراسي الدصدر : وثيقة طلبة الدعهد دار العلوم مارجويوسو سومبتَيجو تالصاموس للعام 
بناء على نتائج التعلم لدى الطلبة، تقوم الباحثة أيضا بالدقابلة مع السيد 
فحصلت عليها الاستنتاج أن تطبيق طريقة الأشعري  كمدرس القواعد النحوية. 
ولذا الأشياء الإيجابية بحيث  قادر على ترقية نتائج التعلم ayabes rotutتعليم الأقران 






 استنتاجات . أ
 كالتالي :  بناءا على نتيجة البحث وبحثها فيمكن الاستنتاج من ىذا البحث وىو
قادر على ترقية نتائج تعلم  ayabes rotutأن تطبيق طريقة تعليم الأقران  .ٔ
القواعد النحوية لدى طلبة الصف الثانوي أول بمعهد دار العلوم مارجويوسو 
تالصاموس. تهتم الباحثة بتًقيتها من خلال تقدنً النتيجة لضو أعمال الطلبة. 
 rotutوأجرت الباحثة تعليم القواعد النحوية باستخدام طريقة تعليم الأقران 
) ٔكل الدورة تتكون من ثلاث الخطوات التالية : بدورتتُ. ل ayabes
 ) الاختتام. ٖ) النشاط الأساسي، ٕالدقدمة، 
في مادة كان، ظن، أن، ونعت،  ayabes rotutباستخدام طريقة تعليم الأقران  .ٕ
ة ىذه الحالفإن نتائج تعلم القواعد النحوية لدى الطلبة وصلت إلى التًقية. و 
وفي  .ةفي كل الدور القواعد النحوية لدى الطلبة تحقق بوجود ترقية نتائج تعلم 
أو بالنسبة  ٙٙقبل الدورة أن النتيجة الدعتدلة التي حصلت عليها الطلبة وىي 
. وفي الدورة الأولى وصلت إلى التًقية، أن النتيجة الدعتدلة التي ٕٚالدائوية %
ثانية . وفي الدورة ال ٚ٘أو بالنسبة الدائوية % ٕٚحصلت عليها الطلبة وىي 
 ٘ٓٔ
 
أو بالنسبة الدائوية %  ٜٚأن النتيجة الدعتدلة التي حصلت عليها الطلبة وىي 
. ومن ترقية النتائج السابقة، دلت على أن الطلبة متحمسون ويسهلون ٙٛ
 في فهم درس القواعد النحوية.
 اقتراحات  . ب
 بناء على الاستنتاجات الدذكورة أعلاه، فتقدم الباحثة بعض اقتًاحات منها :
 للطلبة )ٔ
القواعد النحوية جيدا، والطلبة نشطون في  تعليميشارك الطلبة في اتباع 
ويشجعون للقيام بالسؤال عن الدادة التي لم يفهموىا والتعبتَ عن الصف الدراسي 
 الآراء أو الأفكار.
 للمدرس )ٕ
يجب على الددرس تحستُ جهوده للتغلب على الدشكلات التي يواجهها 
في تسليم مادة القواعد يار الطريقة الدناسبة والدلائمة الطلبة، واحدة منها اخت
النحوية لتًقية نتائج التعلم أو فهم الطلبة. ومن خلال ىذا البحث، يدكن تطبيق 
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